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'Η μεταπολίτευση τοϋ Ιουλίου 1974 καί ή άπο- 
κατάσταση τής δημοκρατίας στήν Ελλάδα τερ­
μάτισαν τήν πολιτική απομόνωση τής χώρας άπό 
τή διεθνή κοινότητα καί έπαναδραστηριοποίησαν 
τις διαδικασίες γιά τήν ένταξη τής Ελλάδας στον 
ευρωπαϊκό χώρο. Τόν Νοέμβριο 1974 ή Ελλάδα 
έγινε πάλι δεκτή σαν ισότιμο καί πλήρες μέλος του 
Συμβουλίου τής Εύρώπης, υστέρα άπό εφτάχρονη 
απουσία κατά τή διάρκεια τής δικτατορίας. Τόν 
Ιούνιο 1975 ή νέα δημοκρατική κυβέρνηση τής 
χώρας υπέβαλε επίσημα αίτηση γιά τήν εισδοχή 
τής 'Ελλάδας σαν πλήρους μέλους στήν Εύρωπαΐκή 
Οικονομική Κοινότητα. Ίο αίτημα εγινε δεκτό 
τό Φεβρουάριο τού 1976 άπό τό ΣυμβούλιοΎπουργών 
τής Κοινής ’Αγοράς καί τόν ’Ιούλιο τοϋ ίδιου έτους 
άρχισαν οί διαπραγματεύσεις γιά τήν ένταξη, με­
ταξύ τής Ελληνικής Κυβερνήσεως καί τής ’Εκ­
τελεστικής ’Επιτροπής τής Κοινότητας.
Πρώτη καί βασική όμως προϋπόθεση τής συμ­
μετοχής τής Ελλάδας στήν ΕΟΚ θά πρέπει να 
είναι ή παγίωση μιας ομαλής πολιτικής ζωής καί 
ή εγγύηση ενός δημοκρατικοί) πολιτεύματος στή 
χώρα, πού θά προστατεύει τά ανθρώπινα δικαιώ­
ματα καί τίς πολιτικές ελευθερίες. Γιά τό σκοπό 
αύτό ή Ελλάδα έχει καθήκον νά επικυρώσει τίς 
εύρωπαϊκές εκείνες διεθνείς συμβάσεις πού είναι 
άμεσα συνδεδεμένες με τή θεμελίωση καί λειτουρ­
γία των δημοκρατικών θεσμών. Μιά τέτοια διεθνής 
σύμβαση είναι ό Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, 
πού αποτελεί σημαντική προσπάθεια διεθνούς προ­
στασίας τών κοινωνικών δικαιωμάτων τοϋ ατόμου.
Ή σύμβαση αυτή, πού λειτουργεί μέσα στά πλαί­
σια τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώπης, έχει προσυπο­
γράφει άπό τήν ’Ελλάδα τό 1961 αλλά μέχρι στιγμής 
δέν έχει ακόμα επικυρωθεί, όπως συνέβη μέ τά πε­
ρισσότερα κράτη μέλη τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώ­
πης.
Ή άποδοχή τοϋ Κοινωνικού Χάρτη αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν οίκονομική καί 
κοινωνική ανάπτυξη τής χώρας μέσα σέ κλίμα κοι­
νωνικής γαλήνης, πού θά επιτρέψει τή δημιουργία 
τής κατάλληλης ύποδομής καί θά βοηθήσει στή 
γρήγορη ένταξη τής Ελλάδας στον εύρωπαϊκό χώ­
ρα. Ό Χάρτης προσδιορίζει συγκεκριμένους στό­
χους κοινωνικής πολιτικής πού αποβλέπουν στή 
βελτίωση τής κοινωνικής νομοθεσίας τών εύρωπαϊ- 
κών χωρών καθώς καί στήν εναρμόνιση καί τόν 
συντονισμό τών κρατικών προσπαθειών γιά κοινω­
νική πρόοδο. Παράλληλα προσφέρει προστασία 
τών θεμελιωδών κοινωνικών καί οικονομικών δι­
καιωμάτων τών ατόμων, προσδιορίζοντας κατώτατα 
προστατευτικά όρια πού καλύπτουν όχι μόνον τούς 
πολίτες μιας χώρας αλλά καί τούς αλλοδαπούς, 
εφόσον όμως είναι ύπήκοοι ενός κράτους-μέλους
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του Κοινωνικού Χάρτη. Τό τελευταίο αύτό σημείο 
έχει ιδιαίτερη σημασία για τίς χώρες εκείνες πού 
έξάγουν έργατικό δυναμικό, όπως ή Ελλάδα. Γιά 
τούς 'Έλληνες έργάτες, πού ζοΰν καί έργάζονται 
στις εύρωπαϊκές χώρες, ό Κοινωνικός Χάρτης θά 
μπορούσε νά προσφέρει προστασία, ιδιαίτερα στις 
περιπτώσεις εκείνες, όπου δέν ύφίσταται διμερής 
σύμβαση μεταξύ τής Ελλάδας καί τής χώρας πού 
φιλοξενεί Έλληνες έργάτες. Έκτος λοιπόν άπό 
τά γενικότερα πλεονεκτήματα πού θά προκόψουν 
άπό τήν επικύρωση τού Κοινωνικού Χάρτη άπό 
τήν Ελλάδα, θά ύπάρξουν καί άμεσα πρακτικά οφέ­
λη ύπέρ των Ελλήνων εργαζομένων του εξωτερικού. 
Γιά τό λόγο αύτό πρέπει νά καταβληθεί άπό έλλη- 
νικής πλευράς σοβαρή προσπάθεια μελέτης τού 
Κοινωνικού Χάρτη άπό μιά κυβερνητική επιτροπή, 
στήν όποια θά ήταν σκόπιμο νά πάρουν επίσης μέρος 
καί εκπρόσωποι των έργοδοτών καί των εργαζο­
μένων, καί ή όποια θά πρέπει νά εξετάσει τά προ­
βλήματα καί τίς δυσκολίες πού θά προκόψουν εν­
δεχομένως άπό τήν επικύρωση τού Χάρτη, νά με­
λετήσει τά συγκεκριμένα μέτρα πού πρέπει νά λη- 
φθοΰν γιά τή γεφύρωση των διαφορών πού ύφί- 
στανται μεταξύ τού Χάρτη καί τής έλληνικής νομο­
θεσίας.
Ή παρούσα μελέτη επιχειρεί μιά αξιολογική 
ανάλυση τού Εύρωπαϊκοΰ Κοινωνικού Χάρτη μέσα 
άπό τό πρίσμα τής δεκάχρονης εμπειρίας τής εφαρ­
μογής του καί θά μπορούσε νά άποτελέσει μιά πρώτη 
συμβολή στή μελέτη γιά τήν έπικύρωση τού Κοι­
νωνικού Χάρτη άπό τήν Ελλάδα.
εισαγωγή
Ή σημασία τής προστασίας των κοινωνικών καί 
οικονομικών δικαιωμάτων τού ατόμου είναι απο­
τέλεσμα τής άναπτύξεως τής δυνάμεως τής εργατικής 
τάξεως, πού άρχισε νά εμφανίζεται μέ τή βιομηχα­
νική έπανάσταση στό τέλος τού 18ου καί στις αρχές 
τού 19ου αιώνα στήν Εύρώπη. Ή ριζοσπαστική 
αύτή αλλαγή στήν οργάνωση τής οικονομίας δη­
μιούργησε ισχυρούς πόλους συγκρούσεων μέσα 
στά κρατικά πλαίσια μεταξύ τών δυνάμεων τού 
κεφαλαίου καί τής έργασίας. Οί νέες δυνάμεις ζη­
τούσαν τήν παροχή έγγυήσεων πού θά μπορούσαν 
νά έξασφαλίσουν τή σωστή ανάπτυξη τών πολιτικών 
έλευθεριών, καί νά άντικροόσουν τήν απειλή έναν- 
τίον τής έργατικής αγοράς, γιά νά τερματισθοΰν 
έτσι αύθαίρετες ένέργειες τών έργοδοτών. Ζητούσαν 
καλύτερες συνθήκες καί όρους έργασίας καί πλη­
ρέστερη συμμετοχή στή χάραξη τών πλαισίων κοι­
νωνικής πολιτικής τού κράτους. Δημιουργήθηκε μέ 
τόν τρόπο αύτό ή έννοια τής κοινωνικής δημοκρα­
τίας. Τό κράτος θά έπρεπε πιά νά παρεμβαίνει κατα­
πατώντας τίς έννοιες τού καθαρού φιλελευθερισμού 
γιά τήν προστασία τών έλευθεριών Καί τών δικαιω­
μάτων τών πολιτών, όχι μόνον πιά έναντίον τών 
καταχρήσεων τών οργάνων τής κρατικής έξουσίας, 
αλλά καί έναντίον τής δυνάμεως καί τών καταχρή­
σεων άλλων κοινωνικών ομάδων καί τάξεων γιά τήν 
έξασφάλιση μιας δίκαιης καί σωστής Ισορροπίας.
Ή παρουσία ξένων έργατών σέ πολλές χώρες δη­
μιούργησε τήν ανάγκη προστασίας καί διακανο­
νισμού τών μετακινήσεων τού έργατικοΰ αύτοΰ δυ­
ναμικού. Ή ανάγκη αύτή, μαζί μ’ ένα άνθρωπιστικό 
συναίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης, οδήγησε στήν 
ανάπτυξη τού ένδιαφέροντος γιά μιά διεθνή προ­
στασία τών κοινωνικών δικαιωμάτων τού ανθρώπου 
καί ιδιαίτερα τής έργατικής τάξεως. Ή αναγνώριση 
διεθνώς τής σημασίας τής προστασίας τών κοινω­
νικών δικαιωμάτων είναι αποτέλεσμα έπίσης τού 
γεγονότος ότι όποιαδήποτε κοινωνική πρόοδος 
συνεπάγεται οικονομικά βάρη καί επομένως έπη- 
ρεάζει τήν οικονομική κατάσταση.
Αύτό κίνησε τό ένδιαφέρον γιά τή δημιουργία 
διεθνούς έργατικής καί κοινωνικής νομοθεσίας. Οί 
πρώτες προσπάθειες γιά μιά διεθνή θεμελίωση 
τής προστασίας τών κοινωνικών δικαιωμάτων ήταν ή 
διεθνής Διάσκεψη στό Βερολίνο τό 1890, πού πρό- 
τεινε μεταξύ άλλων μιαν έβδομαδιαία άργία, ρύθ­
μιζε τήν έργασία τών ανηλίκων κτλ. Στή διάσκεψη 
αύτή πήραν μέρος 12 άπό τά ανεπτυγμένα οικονο­
μικά κράτη τής Εύρώπης.1 Ή δεύτερη προσπάθεια, 
άπό ιδιωτικούς παράγοντες τή φορά αύτή, έγινε τό 
1901 στή Βασιλεία τής Ελβετίας. Μέ τήν εύκαιρία 
αύτή ιδρύθηκε ή Διεθνής ’Αδελφότητα γιά τή νό­
μιμη προστασία τών έργαζομένων.2 Ή πρώτη διεθνής 
Εργατική σύμβαση υπεγράφη τό 1906 καί άπα- 
γόρευε τή χρήση τού λευκού φωσφόρου,3 πού θεω­
ρήθηκε έπικίνδυνο προϊόν γιά τήν υγεία τών έργα­
ζομένων. ’Αμέσως μετά τόν Α' Παγκόσμιο Πόλεμο 
ιδρύθηκε ό Διεθνής ’Οργανισμός Έργασίας μέσα 
στά πλαίσια τού όποιου έχουν μέχρι σήμερα συντα- 
χθεϊ πάνω άπό 140 έργατικές συμβάσεις, πού απο­
τελούν τίς βάσεις τού διεθνούς κοινωνικού δικαίου. 
Μέ τόν τρόπο αύτό ή κοινωνική πολιτική μιας χώ­
ρας δέν αποτελεί πιά αποκλειστικά δικό της έσω- 
τερικό πρόβλημα αλλά υπόθεση ολόκληρης τής κοι­
νωνίας.
Τό μήνυμα γιά κοινωνική δικαιοσύνη καί πρόοδο 
δόθηκε έπίσης άπό τήν Παγκόσμια Διακήρυξη τών 
Δικαιωμάτων του ’Ανθρώπου πού έγκρίθηκε παμ- 
ψηφεί τό 1948 άπό τή Γενική Συνέλευση τών Ηνω­
μένων Εθνών. Τά άρθρα 22 μέχρι 25 τής διακηρύ- 
ξεως περιέχουν διατάξεις πού άναφέρονται στήν 
προστασία τού δικαιώματος τής κοινωνικής άσφα- 
λίσεως, τής έργασίας, τής ίσης αμοιβής γιά ϊση
1. C. A. Colliard, Institutions des Relations Internationa­
les, Dalloz 1974, p. 586.
2. Ibid., p. 586.
3. G. Camerlynck, G. Lyon-Caen, Droit du Travail, 
Dalloz 1974, p. 37.
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έργασία, τής περιοδικής άδειας μετά αποδοχών, τής 
ίδρύσεως επαγγελματικών όργανώσεων καθώς καί 
τοΰ δικαιώματος ειδικής μέριμνας καί άρωγής τής 
μητρότητας καί τής παιδικής ήλικίας. Μέσα στα 
πλαίσια τών Ηνωμένων Εθνών επίσης ύπεγρά- 
φησαν τά δυο Σύμφωνα τοΰ 1966, τό ένα γιά τήν 
προστασία τών πολιτικών ελευθεριών καί ανθρωπί­
νων δικαιωμάτων, καί τό άλλο γιά τήν προστασία 
τών οικονομικών, κοινωνικών καί πολιτιστικών 
δικαιωμάτων τοΰ ατόμου. Ένώ ή διακήρυξη τών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων δέν έχει δεσμευτικό χα­
ρακτήρα γιά τά κράτη-μέλη τών Ηνωμένων Εθνών, 
άντίθετα τά δύο Σύμφωνα του 1966 έχουν αναγκαστική 
ισχύ γιά τά κράτη από τά όποια έχουν έπικυρωθεΐ.
Τά κοινωνικά δικαιώματα μέ τόν τρόπο αύτό 
καθορίζονται σάν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώ­
ματα, πού μαζί μέ τις πολιτικές ελευθερίες άποτελοϋν 
τούς δύο ακρογωνιαίους λίθους ένός σύγχρονου 
δημοκρατικού πολιτεύματος.
Τό παγκόσμιο αυτό ένδιαφέρον γιά τά ανθρώπινα 
δικαιώματα εκδηλώθηκε έπίσης καί στον ευρωπαϊ­
κό χώρο. Ή άνάγκη γιά τή λήψη προληπτικών 
μέτρων γιά τήν άποφυγή ενός νέου πολέμου στήν 
Ευρώπη παρουσιάστηκε επιτακτική αμέσως μετά 
τό Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ή μεταπολεμική οι­
κονομική κατάσταση ήταν τέτοια πού επέβαλλε τή 
στενή συνεργασία μεταξύ τών εύρωπαϊκών χωρών. 
Οί δύο αυτοί λόγοι άπετέλεσαν τή γέννηση τής 
ιδέας τής ένότητας τής Ευρώπης, πού φορείς της 
είναι οί διάφοροι εύρωπαϊκοί όργανισμοί όπως τό 
Συμβούλιο τής Ευρώπης, ή Εύρωπαϊκή Οικονομική 
Κοινότητα κτλ.
Τό Συμβούλιο τής Ευρώπης ιδρύθηκε τό 1949 μέ 
στόχο τήν επιδίωξη τής μεγαλύτερης ένότητας τών 
μελών του, πού θά εχει σάν αποτέλεσμα α) τήν προ­
στασία, β) τήν πραγματοποίηση τών ιδανικών Καί 
άρχών πού άποτελοϋν τήν κοινή εύρωπαϊκή κλη­
ρονομιά, καί γ) τήν επιτάχυνση τής οικονομικής 
καί κοινωνικής προόδου.1 Τά μέλη τοΰ οργανισμού 
έχουν τήν υποχρέωση νά αναγνωρίζουν καί νά 
σέβονται τά ανθρώπινα δικαιώματα καί τις θεμε­
λιώδεις ελευθερίες.1 2
Τά πρώτα χρόνια τό Συμβούλιο τής Ευρώπης άπε- 
τέλεσε τόν άξονα γύρω άπό τόν όποιο συγκεντρώ­
θηκε δλη ή προσπάθεια τών ευρωπαϊκών λαών γιά 
στενώτερη συνεργασία. Ή δραστηριότητα καί ή 
έργασία του Συμβουλίου σέ τομείς, όπως τά αν­
θρώπινα δικαιώματα, ό κοινωνικός καί ό πολιτι­
στικός τομέας, ύπήρξε πρωτοποριακή. Στό πρώτο 
άρθρο τοϋ καταστατικού τοΰ Συμβουλίου τής Ευ­
ρώπης προσδιορίζεται ότι οί σκοποί τοΰ όργανισμοΰ 
θά πραγματοποιηθούν μέ τήν αποδοχή κοινής δρά-
1. Άρθρον 1 τοΰ Καταστατικού τοΰ Συμβουλίου τής Ευ­
ρώπης.
2. Άρθρον 3 τοΰ Καταστατικού τού Συμβουλίου τής Ευ­
ρώπης.
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σεως στό οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό κτλ. 
πεδίο. Πράγματι ένα άπό τά πρώτα μελήματα τοΰ 
Συμβουλίου ήταν ή σύνταξη μιας εύρωπαϊκής συμ- 
βάσεως άνθρωπίνων δικαιωμάτων, πού ύπεγράφη 
τελικά στή Ρώμη τό 1950. Ή προστασία τών άνθρω­
πίνων δικαιωμάτων καί ή έποπτεία έφαρμογής τής 
συμβάσεως τής Ρώμης πραγματοποιείται μέσα στά 
πλαίσια ενός νομικού συστήματος πού προϋποθέτει 
τήν ύπαρξη μιας Επιτροπής καί ενός δικαστηρίου 
άνθρωπίνων δικαιωμάτων, τά όποια μποροΰν νά 
δεχθούν κρατικές άλλά καί άτομικές προσφυγές.3 
Οί συντάκτες τής Ευρωπαϊκής Συμβάσεως άνθρω­
πίνων δικαιωμάτων σκόπιμα εξαίρεσαν άπό τήν 
άπαρίθμηση τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων έκεϊνα 
πού σχετίζονται μέ τόν κοινωνικό καί οικονομι­
κό τομέα.4 Εκτός άπό τό άρθρο 11 πού άναφέρεται 
στό δικαίωμα τοΰ συνεταιρίζεσθαι καί στό δικαίωμα 
όργανώσεως εργατικών συνδικάτων, τά υπόλοιπα 
άρθρα τής Συμβάσεως τής Ρώμης άναφέρονται 
στις πολιτικές έλευθερίες άφήνοντας έτσι τήν εύ- 
θύνη γιά τήν προστασία τών κοινωνικών δικαιωμά­
των σέ ένα άλλο ξεχωριστό όργανο. Τό όργανο 
αύτό είναι ό Εύρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης πού 
συμπληρώθηκε καί ύπεγράφη τό 1961 καί άρχισε 
νά ισχύει τό 1965.
Δύο άλλα άξιόλογα όργανα μέσα στά πλαίσια 
τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης είναι ό Κώδικας Κοι­
νωνικής Άσφαλίσεως, πού καθορίζει επίπεδο κοι­
νωνικής άσφαλίσεως γιά τά συμβαλλόμενα μέρη 
πολύ υψηλότερο άπό εκείνο τών άντιστοίχων συμ­
βάσεων τοΰ Διεθνούς ’Οργανισμού Εργασίας, καί 
ή Σύμβαση Κοινωνικής Ασφαλείας, πού ρυθμίζει 
θέματα πού προκύπτουν άπό τή σύγκρουση τών δια­
φόρων νομοθεσιών κοινωνικής άσφαλείας μεταξύ 
Κρατών.5
Ό διακυβερνητικός χαρακτήρας όμως τής δομής 
τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης περιορίζει σημαντικά 
τήν πραγματική δύναμη τών εκτελεστικών του 
όργάνων καί τή δυνατότητα έφαρμογής καί έπι- 
βλέψεως τής έφαρμογής τών άποφάσεών του. Ή 
άδυναμία αυτή οδήγησε άρκετές ευρωπαϊκές χώρες 
στήν άναζήτηση νέων μεθόδων καί θεσμών γιά μιά 
πιό άποτελεσματική συνεργασία γιά τήν ένοποίηση 
τών εύρωπαϊκών κρατών. Ή ίδρυση τών Εύρωπαϊκών 
Κοινοτήτων καί ή ένίσχυση τών οργάνων τους μέ 
ύπερκρατικές έξουσίες μετατόπισε τόν κύριο πόλο 
ευρωπαϊκής συνεργασίας άπό τό Συμβούλιο τής 
Εύρώπης στήν Κοινή "Αγορά, πού έγινε πραγματικά
3. Άρθρον 25 της Εύρωπαϊκής Συμβάσεως Άνθρωπίνων 
Δικαιωμάτων τού 1950.
4. Benvenuti, L., «Les buts sociaux et politique de la Charte 
Sociale Européenne», Revue Belge de Securité Social, mai 1962.
5. Ό Εύρωπαϊκός Κώδικας Κοινωνικής Άσφαλίσεως μπή­
κε σε Ισχύ στις 17 Μαρτίου 1968. Έχει έπικυρωθεΐ άπό 9 χώ­
ρες τού Συμβουλίου τής Εύρώπης. Ή Σύμβαση Κοινωνικής 
Άσφαλίσεως συμπληρώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1972 άλλά 
δέν εχει τεθεί άκόμα σέ ισχύ. Απαιτούνται 3 έπικυρώσεις.
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πιά ό ούσιαστικός φορέας τής Ιδέας τής ευρωπαϊκής 
ένότητος. Οί αποφάσεις των οργάνων της, άντί- 
θετα μέ τό Συμβούλιο τής Εύρώπης, είναι άμεσα 
έκτελεστές άπό τά κράτη μέλη καί ισχύουν σάν έσω- 
τερικό δίκαιο, πού τά δικαστήρια καλούνται νά 
εφαρμόσουν.1
Στην Εύρωπαΐκή Οικονομική Κοινότητα, τά κοι­
νωνικά δικαιώματα προστατεύονται μέσα άπό μιά 
κοινωνική πολιτική, πού άποτελεΐ συνάρτηση τής 
οικονομικής άναπτύξεως. Ή Συνθήκη τής Ρώμης, 
πού άποτελεΐ τήν ιδρυτική πράξη των Εύρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, προσδιορίζει στό άρθρο 2 σέ γενικές 
γραμμές ότι σκοπός τής Κοινότητας είναι «ή ταχεία 
εξύψωση τοΰ έπιπέδου ζωής», ενώ τό άρθρο 117 
άναγνωρίζει οτι «τά κράτη-μέλη συμφωνούν στήν 
άνάγκη τής προωθήσεως καλυτέρων συνθηκών ζωής, 
εργασίας καί άπασχολήσεως τών εργατών γιά τήν 
προοδευτική εναρμόνιση καί βελτίωση». Οί δύο 
βασικές άρχές τών διατάξεων κοινωνικής πολιτικής 
τής Συνθήκης τής Ρώμης είναι: α) ή επίτευξη ύψη- 
λοΰ βαθμού άπασχολήσεως καί β) ή εναρμόνιση 
τής νομοθεσίας τών διαφόρων κρατών σχετικά μέ 
κοινωνικά ζητήματα μέ στόχο τή βελτίωση τών 
συνθηκών ζωής καί τών όρων εργασίας.1 2 Ή πρώτη 
άρχή έπιδιώκει, μέ τις διατάξεις γιά ελεύθερη μετα­
κίνηση τών εργατών, τήν ίδρυση τοΰ Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου, τήν πολιτική τής επαγγελμα­
τικής έκπαιδεύσεως κτλ.3 Ή δεύτερη, μέ τήν πολιτική 
γιά υγιείς όρους εργασίας, τήν πρόληψη τών άσθε- 
νειών καί τών άτυχημάτων, τήν έξομοίωση τών μι­
σθών άνδρώνκαί γυναικών κτλ.4
Παράλληλα, τό Συμβούλιο τών Υπουργών τής 
Εύρωπαϊκής Κοινότητας υιοθέτησε τόν Φεβρουάριο 
τοΰ 1974 ένα Πρόγραμμα Κοινωνικής Δράσεως, 
πού λαμβάνει μέτρα σχετικά μέ τούς εξής τομείς: 
α) πλήρης καί καλύτερη άπασχόληση, β) βελτίωση 
τών όρων εργασίας, καί, γ) μεγαλύτερη συμμετοχή 
τών έργατικών συνδικάτων στις οικονομικές καί 
κοινωνικές άποφάσεις τής Ευρωπαϊκής Κοινότητας.5 
Ή ιδέα τής συμμετοχής τών κοινωνικών εταίρων 
μέσα στή διαχείριση τών επιχειρήσεων προωθεί­
ται επίμονα άπό τά Ευρωπαϊκά Εργατικά Συνδικάτα, 
πού άντιπροσωπεύονται σέ διάφορες επιτροπές τών 
κοινοτικών διεργασιών, όπως στό Κοινωνικό Συμ­
βούλιο κτλ.6 Ή σημασία πού προσδίδει ή Κοινή 
’Αγορά στή συμμετοχή τών εργατών στή διαχείριση 
τών επιχειρήσεων διαφαίνεται καί άπό τήν πρόταση 
πού έχει υποβάλει ή ’Επιτροπή στό Συμβούλιο
1. Lasok and Bridge: Introduction to the law and insti­
tutions of the EEC, Butterworths 1973, p. 67-99.
2. G. Lyon-Caen, Droit Social Européen, Dalloz 1972, 
p. 132.
3. ’Άρθρα 48-51 καί 123-128 της Συνθήκης τής Ρώμης.
4. Ibid., άρθρα 117-122.
5. Journal Officiel 20 février 1974.
6. Document 98/70.
Υπουργών τής Κοινότητας γιά τό καταστατικό τής 
Εύρωπαϊκής 'Εταιρείας, καί μέ τήν όποια προτείνει 
τά εξής: τήν ένοποίηση τών νόμων περί έταιρειών, τήν 
καθιέρωση ένιαίας νομοθεσίας γ.ά τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις, καί τή συμμετοχή τών εργαζομένων 
στά διοικητικά συμβούλια τής διευθύνσεως καί 
έποπτείας στά όποια αύτοί νά άποτελοΰν τό ένα 
τρίτο τών μελών.
Ή άνάπτυξη καί ή επέκταση τής κοινωνικής νομο­
θεσίας έχει μεγάλη σημασία γιά τή διαδικασία άνοι- 
κοδομήσεως τής ένωμένης Εύρώπης, άφοΰ άνάλογη 
μέ τή σπουδαιότητα πού θά άποδοθεϊ στον κοινω­
νικό καί εργατικό τομέα θά είναι καί ή μορφή πού 
θά λάβει τελικά ή Ευρώπη. Ή Εύρώπη προσπαθεί 
νά δημ’ουργήσει τή δική της αυτοτελή οντότητα. Ή 
εποχή τής ειρηνικής συνυπάρξεως καί στρατη­
γικής ισοπαλίας έπιτρέπει καινούργιες άνακατατά- 
ξεις στό διεθνή χώρο, ώστε ή Ευρώπη νά μπορέσει 
νά βασιστεί στή δική της οικονομική αυθυπαρξία. 
Παράλληλα μέ τήν προσπάθεια αυτή στό διεθνή 
χώρο, μέσα στήν Εύρώπη ύπάρχουν καί άναπτύσ- 
σονται άλλες ιστορικές συγκρούσεις άνάμεσα στις 
δυνάμεις τής εργασίας καί τοΰ κεφαλαίου. Ή συγκέν­
τρωση τών μέσων παραγωγής στά χέρια τών μονο­
πωλίων και τοΰ κράτους οδηγούν στήν πόλωση 
καί τή μοιραία σύγκρουση τών δημοκρατικών καί 
σοσιαλιστικών κινημάτων μέ τις άντιδραστικές δυ­
νάμεις τών μονοπωλίων. Έτσι, για νά μπορέσει ή 
Εύρωπαΐκή Κοινότητα νά δημιουργήσει μιά σωστή 
μορφή ένότητας μεταξύ τών διαφόρων ευρωπαϊκών 
λαών, πρέπει νά μεταβληθεί όσο τό δυνατόν τα­
χύτερα άπό μιά οικονομική κοινότητα, πού ούσια- 
στικά διευκολύνει καί προωθεί τις άνάγκες τοΰ κε­
φαλαίου, σέ μιά ένότητα μέ κοινωνικό περιεχόμενο 
πού θά ύποστηρίζει εξ ίσου τά συμφέροντα τών εργα­
ζομένων.
Στήν άλλαγή αύτή ό Εύρωπαϊκός Κοινωνικός 
Χάρτης θά μπορούσε νά συμβάλει σημαντικά σάν 
μιά διακήρυξη ορισμένων βασικών άρχών καί στό­
χων γιά τό συντονισμό καί τήν εναρμόνιση τής κοι­
νωνικής πολιτικής τών εύρωπαϊκών χωρών.
οί προπαρασκευαστικές εργασίες τοΰ Χάρτη
Τό Συμβούλιο τής Εύρώπης προσδιόρισε σάν 
ένα άπό τά πρώτα του καθήκοντα τή1 νομοθετική 
κατοχύρωση καί προστασία τών άνθρωπίνων δι­
καιωμάτων. Τήν πρωτοβουλία γιά τό έργο αύτό 
άνέλαβε ή Συμβουλευτική Συνέλευση τοΰ Συμβου­
λίου, πού άποτελεΐ τό κοινοβουλευτικό όργανο τοΰ 
όργανισμοΰ, στις εργασίες τοΰ όποιου λαμβάνουν 
μέρος βουλευτές άπό όλα τά κράτη-μέλη τοΰ ορ­
γανισμού. Ή Συμβουλευτική Συνέλευση έχει μόνον 
συμβουλευτικό χαρακτήρα καί οί γνωμοδοτήσεις 
της υποβάλλονται στήν Επιτροπή 'Υπουργών πού 
άποτελεΐ τό εκτελεστικό καί τό κύριο όργανο τοΰ
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Συμβουλίου, οί αποφάσεις τοΰ οποίου έχουν δεσμευ­
τικό χαρακτήρα για τα κράτη-μέλη.
Τό 1951, ή Συμβουλευτική Συνέλευση, σέ ειδικό 
μήνυμά της ζήτησε άπό τή Γραμματεία του Συμ­
βουλίου τής Ευρώπης νά ετοιμάσει ένα υπόμνημα 
άναφορικά με τις δραστηριότητες τοϋ οργανισμού 
στον κοινωνικό τομέα.1 Στό ύπόμνημα αυτό ή Γραμ­
ματεία είσηγήθηκε στήν Επιτροπή Υπουργών τή 
σύνταξη ενός Ευρωπαϊκού Χάρτη, πού θά άποτελοϋ- 
σε τή Διακήρυξη των στόχων καί ύποχρεώσεων 
μιας ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής τήν όποια 
τά κράτη-μέλη τοΰ όργανισμου θά ήταν διατεθειμέ­
να νά άναλάβουν καί νά εφαρμόσουν. Ή μελέτη 
αύτή άνέφερε μεταξύ άλλων τά έξής: «Ή Ευρω­
παϊκή Κοινότητα στηρίζεται στό σεβασμό τής άξιο- 
πρέπειας τοϋ άνθρώπου καί έχει σάν στόχο τή βελ­
τίωση των συνθηκών τής ζωής. Στόχος τής Κοινω­
νικής πολιτικής τών κρατών πρέπει νά είναι λοιπόν 
ή συνεχής βελτίωση τοϋ έπιπέδου ζωής για όλα τά 
μέλη τής κοινότητας καί ή ίση κατανομή τοΰ πλού­
του. Οί κυβερνήσεις πρέπει νά θεωρήσουν τήν οικο­
νομική πολιτική όχι σάν αύτοσκοπό άλλά σάν μέσο 
γιά τήν έπίτευξη κοινωνικών στόχων.» Ή εισήγηση 
τής Γραμματείας προνοοϋσε επίσης γιά τήν ίδρυση 
εργατικών συμβουλίων μέσω τών όποιων οί εργα­
ζόμενοι θά μποροΰσαν νά επηρεάζουν καί νά ελέγχουν 
τή διοίκηση τών επιχειρήσεων άλλά καί νά συμ­
μετέχουν στά κέρδη τής αύξανόμενης παραγωγής. 
Τέλος, ή μελέτη προέβλεπε μέτρα γιά τήν προστασία 
τοΰ καταναλωτοΰ.1 2
Οί εισηγήσεις αυτές ύπεβλήθησαν στήν Επιτρο­
πή Υπουργών, ή όποία σέ συνέχεια ζήτησε τή 
γνωμοδότηση τής Συμβουλευτικής Συνελεύσεως.3 
Ή Συμβουλευτική Συνέλευση ύπεστήριξε θερμά 
τήν ιδέα συντάξεως ενός Ευρωπαϊκού Κοινωνικοΰ 
Χάρτη, ύπογραμμίζοντας πώς ό Χάρτης αυτός θά 
πρέπει νά περιλαμβάνει κοινωνικούς στόχους, πού 
τά κράτη-μέλη θά κληθούν νά πραγματοποιήσουν, 
καί πού θά άποτελοϋν τήν κατευθυντήρια γραμμή 
τής κοινωνικής δραστηριότητας τοΰ Συμβουλίου 
τής Ευρώπης στόν κοινωνικό τομέα.4 'Ύστερα άπό 
τή γνωμοδότηση αύτή ή Επιτροπή Υπουργών άπο- 
φάσισε νά περιλάβει στό έτήσιο πρόγραμμα εργα­
σιών τοΰ Συμβουλίου τής Εύρώπης τή σύνταξη ένός 
Κοινωνικού Χάρτη.5
Γιά τό σκοπό αύτό δημιουργήθηκαν δύο επιτροπές, 
ή Κυβερνητική Κοινωνική Επιτροπή καί ή Επι­
τροπή Κοινωνικών Προβλημάτων τής Συμβουλευ­
τικής Συνελεύσεως, πού είχε σάν έργο τή μελέτη 
καί τήν προετοιμασία ένός κε'μένου γιά τόν Κοι­
νωνικό Χάρτη. Στήν Κυβερνητική Επιτροπή συμ­
1. Recommendation 94.
2. S. G. (53) 1.
3. Document 140.
4. Document 188.
5. Document 238.
μετείχαν άντιπρόσωποι τών Κυβερνήσεων—κατά κα­
νόνα άνώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι—τών άρμοδίων 
υπουργείων γιά κοινωνικά καί έργατικά θέματα. 
Στήν Επιτροπή τής Συμβουλευτικής Συνελεύσεως 
συμμετείχαν κοινοβουλευτικοί άντιπρόσωποι τών 
εύρωπαϊκών χωρών. Μέσα στά πλαίσια τών ερ­
γασιών τών δύο αυτών επιτροπών πρέπει νά μελε­
τηθούν οί προπαρασκευαστικές εργασίες τοΰ Κοι­
νωνικού Χάρτη.
Πρώτη ή Επιτροπή τών Κοινωνικών Προβλη­
μάτων τής Συμβουλευτικής Συνελεύσεως ετοίμασε 
τήν έκθεσή της πάνω στό θέμα, τήν όποία καί ύπέ- 
βαλε στή Συνέλευση προς συζήτηση. Ή Επιτροπή, 
μέ τό κείμενο πού είσηγήθηκε, έπαιρνε τις έξής 
προοδευτικές θέσεις: στό άρθρο 4 τοΰ σχεδίου 
τής επιτροπής άναφερόταν ή συμμετοχή τών εργατών 
στή διαχείριση καί στά κέρδη τών επιχειρήσεων, 
στό άρθρο 2 ή προστασία τών εργαζομένων άπό 
τις νομισματικές διακυμάνσεις, τό δικαίωμα άφυπη- 
ρετήσεως τό άργότερο στά 65 χρόνια μέ σύνταξη 
πού νά εξασφαλίζει μιά άξιοπρεπή ζωή κτλ. Παράλ­
ληλα, τό άρθρο 20 προέβλεπε τή σύσταση ένός οικο­
νομικού καί κοινωνικού συμβουλίου πού θά άναλάμ- 
βανε τήν επίβλεψη τής εφαρμογής τού κοινωνικού 
Χάρτη, ενώ τό άρθρο 23 προέβλεπε ότι τό συμβού­
λιο αύτό θά άπαρτιζόταν κατά τό 1/3 άπό άντίπρο- 
σώπους τών εργοδοτών, 1/3 άπό άντιπροσώπους τών 
εργαζομένων καί τέλος 1/3 άπό άντιπροσώπους 
άλλων κοινωνικών ομάδων Ενδιαφερομένων γιά τήν 
προστασία τού γενικότερου δημόσιου συμφέροντος. 
"Ετσι, κατά κάποιον τρόπο, έγινε δεκτή ή εισήγηση 
τής Γραμματείας γιά προστασία τών καταναλωτών.6
Στή Συμβουλευτική Συνέλευση εν τούτοις τό 
σχέδιο αύτό δεν συγκέντρωσε τήν άπαιτούμενη 
πλειοψηφία καί έτσι έτοιμάστηκε ένα δεύτερο 
σχέδιο, τό όποιο όμως καταργούσε τό οικονομικό 
καί κοινωνικό συμβούλιο. Τό κείμενο αύτό προέ- 
τρεπε μεταξύ άλλων τήν Επιτροπή Υπουργών νά 
συγκαλέσει μιά Εύρωπαϊκή Οικονομική καί Κοι­
νωνική Διάσκεψη ύπό τήν αιγίδα τοΰ Συμβουλίου 
τής Εύρώπης καί τοΰ Διεθνούς ’Οργανισμού ’Ερ­
γασίας, στήν όποία νά μπορέσουν νά λάβουν μέρος, 
παράλληλα μέ τις κυβερνήσεις, καί οργανώσεις εργα­
τών καί έργοδοτών.7
Έν τώ μεταξύ ή Συμβουλευτική Συνέλευση ζή­
τησε άπό τήν πολιτική επιτροπή της νά μελετήσει 
τό σχέδιο τοΰ Κοινωνικού Χάρτη καί νά υποβάλει 
παρατηρήσεις. Ή πολιτική έπιτροπή είσηγήθηκε 
στό υπόμνημά της τόν διορισμό ενός επιτρόπου καί 
τήν ίδρυση ενός Εύρωπαϊκοΰ Κοινωνικοΰ Επιμε­
λητηρίου, πού θά είχε στήν άρμοδιότητά του τόν 
έλεγχο τής εφαρμογής τοΰ Χάρτη. Τό κείμενο αύτό 
έξακολουθοΰσε νά προβλέπει τήν συμμετοχή τών έρ-
6. Document 403.
7. Document 488.
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γαζομένων στη διαδικασία έπιτηρήσεως τοΰ Χάρτη.1 
Το κείμενο αύτό ψηφίστηκε άπό τή Συμβουλευτική 
Συνέλευση, ή οποία πρότεινε τελικά στην Επιτροπή 
Υπουργών τή σύνταξη μιας ευρωπαϊκής συμβά- 
σεως κοινωνικών καί οικονομικών δικαιωμάτων 
καί τον διορισμό ενός ειδικού αντιπροσώπου πού σε 
συνεργασία μέ τό διεθνές Γραφείο Εργασίας θά 
είχε τήν έποπτεία τής εφαρμογής τοΰ Χάρτη.1 2
Έν τω μεταξύ ή κυβερνητική κοινωνική επιτροπή 
είχε προχωρήσει στή δική της μελέτη του θέματος 
καί ύπέβαλε καί αύτή υπόμνημα στήν Επιτροπή 
Υπουργών. Ή Επιτροπή Υπουργών μέ απόφασή 
της3 ανέθεσε τότε στήν Επιτροπή αύτή να συνερ­
γαστεί μέ τούς οργανισμούς εργατών καί εργοδοτών 
γιά τή σύνταξη του κειμένου τοΰ Κοινωνικού Χάρτη· 
στήν απόφασή της ή Επιτροπή Υπουργών τόνιζε 
πώς οί οργανισμοί εργοδοτών καί εργατών θά πρέπει 
απαραίτητα νά συμμετέχουν στήν έποπτεία εφαρ­
μογής τοΰ Χάρτη, καί συγκαλοΰσε τέλος, μαζί 
μέ τό Γενικό Διευθυντή τοΰ Διεθνοΰς Όργανισμοΰ 
Εργασίας, μια Τριμερή Διάσκεψη γιά τή μελέτη 
τοΰ κειμένου πού θά έτοίμαζε ή κυβερνητική επι­
τροπή καί γιά γενικότερη ανταλλαγή απόψεων πάνω 
στό θέμα τοΰ Κοινωνικοΰ Χάρτη.
Ή Τριμερής Διάσκεψη πραγματοποιήθηκε στό 
Στρασβοΰργο από 1-13 Δεκεμβρίου 1958, καί πή­
ραν σ’ αυτήν μέρος αντιπρόσωποι τών κυβερνή­
σεων, τών εργατικών συνδικάτων καί τών εργοδοτών. 
Οί απόψεις καί οί ιδέες πού άντηλλάγησαν στή Διά­
σκεψη ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες καί έχουν 
περιληφθεϊ όλες σέ ένα ειδικό τόμο. Μερικές όμως 
άπό τις προτάσεις πού διατυπώθηκαν καί πού από­
βλεπαν στή δημιουργία ένός ΐσχυροΰ οργάνου γιά 
τήν προστασία τών κοινωνικών δικαιωμάτων, δέν 
έγιναν δεκτές, όπως π.χ. ή έμμονή ορισμένων αντι­
προσωπειών σέ μια άμεση καί ούσιαστική συμμε­
τοχή τών εργαζομένων καί τών εργοδοτών στή δια­
δικασία έπιτηρήσεως έφαρμογής τοΰ Χάρτη ή ή 
πρόταση γιά εβδομάδα 40ωρης έργασίας.
Ή έκθεση τής Τριμεροΰς Διασκέψεως μαζί μέ 
τό σχέδιο τοΰ Κοινωνικοΰ Χάρτη, όπως καταρτί­
στηκε άπό τήν κυβερνητική επιτροπή, άπεστάλη 
στή Συμβουλευτική Συνέλευση.4 Στή γνωμοδό­
τησή της ή Συμβουλευτική Συνέλευση υιοθέτησε 
τό κείμενο τής κυβερνητικής επιτροπής διατηρών­
τας όμως πολλές άπό τις προτάσεις πού είχαν γίνει 
στήν Τριμερή Διάσκεψη τοΰ Στρασβούργου, όπως 
40 ώρες εργάσιμης έβδομάδας, πού όμως δέν έμφα- 
νίζονται τελικά στό τελευταίο κείμενο τοΰ Κοινωνι­
κού Χάρτη.5
Τό τελικό κείμενο τοΰ Κοινωνικοΰ Χάρτη ψη­
1. Document 536.
2. Recommendation 104 (1956).
3. ’Απόφαση αρ. (56) 25.
4. Document 975.
5. ’Απόφαση äp. (60) 32,
φίστηκε άπό τήν Επιτροπή Υπουργών στις 19 
Σεπτεμβρίου 1961 καί δόθηκε αμέσως γιά υπογραφή 
καί επικύρωση στα κράτη-μέλη τοΰ Συμβουλίου 
τής Εύρώπης. Ό Κοινωνικός Χάρτης είναι κλειστή 
σύμβαση, πού μόνο κράτη-μέλη τοΰ Συμβουλίου 
τής Εύρώπης έχουν τό δικαίωμα νά τήν επικυρώ­
σουν καί νά γίνουν μέλη της.
Οί προπαρασκευαστικές εργασίες του Χάρτη, όπως 
φάνηκε, κράτησαν σχεδόν 10 χρόνια. Τό γεγονός 
αυτό υπογραμμίζει τις δυσκολίες πού άντιμετωπί- 
σθηκαν κατά τή σύνταξή του καί ιδιαίτερα τις έπι- 
φυλάξεις πολλών κυβερνήσεων νά αποδεχθούν τήν 
εύθύνη προστασίας τών δικαιωμάτων τά όποια 
θεωροΰσαν απραγματοποίητα.
'Ένα άπό τά πιό σημαντικά προβλήματα πού άντι- 
μετωπίσθηκαν ήταν όπωσδήποτε ό προσδιορισμός 
τοΰ επιπέδου κυβερνητικής κοινωνικής πολιτικής 
πού θά περιλάμβαναν οί διατάξεις τής συμβάσεως 
πράγμα τό όποιο θά μπορούσαν τά κράτη νά δεχθοΰν. 
Τό θέμα αύτό ήταν ιδιαίτερα λεπτό γιατί άνάμεσα 
στά κράτη-μέλη τοΰ Συμβουλίου τής Εύρώπης 
υπήρχαν σημαντικές διαφορές, τόσο στό βαθμό 
Κοινωνικής άναπτύξεως, όσο καί στις δυνατότητες 
πού διέθεταν νά έφαρμόσουν μιά κοινωνική πολιτική. 
’Έτσι ή υιοθέτηση μερικών άπό τις προοδευτικές 
εισηγήσεις, πού έγιναν μέσα στά πλαίσια τής Τρι­
μερούς Διασκέψεως, δέν θά φαινόταν ρεαλιστική 
καί πραγματοποιήσιμη. Τό στοιχείο αυτό πρέπει 
πάντοτε νά λαμβάνεται ύπ’ όψη στήν εκτίμηση καί 
άνάλυση τοΰ περιεχομένου άλλά καί τών άποτελε- 
σμάτων έφαρμογής τοΰ Κοινωνικοΰ Χάρτη.
Τελικά, ό Χάρτης άκολούθησε ενα μέσο δρόμο 
περιλαμβάνοντας γενικά παραδεκτές άρχές κοινω­
νικής πολιτικής. Αύτό βέβαια δέν σημαίνει πώς 
σταδιακά τό περιεχόμενο τών άρχών καί διατάξεων 
πού περιλαμβάνει δέν θά μπορούσε νά διευρυνθεΐ, 
όπως τελικά συνέβη άργότερα μέ τήν ερμηνεία 
πού έδωσαν στις διάφορες διατάξεις τού Χάρτη οί 
επιτροπές έποπτείας τής έφαρμογής του.
ή δομή τοΰ Χάρτη
Ό Εύρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης μπήκε σέ 
εφαρμογή στις 26 Φεβρουάριου 1965, βάσει τής παρ. 
2 τού άρθρου 35 τοΰ κειμένου του: «Ό Χάρτης αύτός 
θά τεθεί σέ ισχύ δεκατρείς μέρες ύστερα άπό τήν 
ύποβολή τής πέμπτης έπικυρώσεως ή έγκρίσεως.» 
Οί πέντε πρώτες χώρες πού επικύρωσαν τόν Χάρτη 
ήταν τό Ηνωμένο Βασίλειο, ή Νορβηγία, ή Σουη­
δία, ή Ιρλανδία καί ή Δυτική Γερμανία. Άργότερα 
έπικύρωσαν τόν Χάρτη καί οί εξής χώρες: Δανία, 
’Ιταλία, Κύπρος, Αύστρία, Γαλλία καί ή ’Ισλανδία, 
άνεβάζοντας έτσι τόν άριθμό τών κρατών-μελών 
σέ 11.
Ό Χάρτης χωρίζεται στά έξής μέρη: Τό προοί- 
μιον, τά πέντε μέρη καί τό παράρτημα.
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Τό Προοίμιον προσδιορίζει σέ γενικές γραμμές 
τούς στόχους τής συμβάσεως, δηλαδή τήν προστα­
σία των κοινωνικών δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις 
καί τήν έπιδίωξη τής ευημερίας των συμβαλλόμε­
νων μερών. Ή σημασία του προοιμίου είναι μεγάλη 
γιά τήν έρμηνεία τοβ Χάρτη, γιατί άποτελεΐ τούς 
γενικούς κανόνες κοινωνικής πολιτικής μέσα στό 
πλαίσιο των όποιων πρέπει νά γίνεται ή έποπτεία 
τής έφαρμογής των έπί μέρους διατάξεων.
ίο πρώτο μέρος περιλαμβάνει 19 αρχές πού προ­
καθορίζουν τά δικαιώματα πού προστατεύει ό 
Χάρτης. Τά δικαιώματα αύτά άναφέρονται πιό ανα­
λυτικά στό δεύτερο μέρος, τό περιεχόμενο τού όποιου 
τά κράτη-μέλη οφείλουν νά έφαρμόσουν. Τό κύριο 
πρόβλημα έδώ είναι αν οί άρχές πού άναφέρονται 
στό πρώτο μέρος έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα ή 
άν αποτελούν άπλώς έπέκταση τού προοιμίου χωρίς 
νά δεσμεύουν έτσι τά κράτη-μέλη. Φαίνεται όμως πώς 
οί διατάξεις τού πρώτου αύτοΰ μέρους αποτελούν βα­
σικούς κανόνες τού Χάρτη καί έχουν έτσι υποχρεω­
τικό χαρακτήρα. Κι αύτό, γιατί οί συμβαλλόμενες 
χώρες δέν έχουν τή δυνατότητα νά πάρουν νομοθε­
τικά ή διοικητικά μέτρα πού άντιτίθενται στή γενι­
κότερη πολιτική τού Χάρτη, όπως εμφανίζεται στό 
πρώτο μέρος.1 Τό άρθρο 20 παράλληλα προβλέπει 
πώς πρωταρχική ύποχρέωση κάθε συμβαλλομένου 
μέρους είναι ή αναγνώριση τού πρώτου μέρους τού 
Χάρτη σάν μιας έξαγγελίας σκοπών τούς όποιους 
τά κράτη-μέλη θά ακολουθήσουν μέ όλα τά άρμό- 
ζοντα μέσα πού διαθέτουν. Επίσης τό άρθρο 31 προσ­
διορίζει ότι, όταν ικανοποιηθούν τά δικαιώματα καί 
πραγματοποιηθούν άποτελεσματικά οί άρχές τού 
πρώτου μέρους όπως επίσης καί ή άσκηση τών δι­
καιωμάτων αύτών, όπως προ βλέπεται άπό τό δεύτερο 
μέρος, δέν θά μπορούν νά ύπόκεινται σέ καμιά απα­
γόρευση ή περιορισμό πού δέν καθορίζεται στά 
τμήματα αύτά, έκτος βέβαια άπό τούς περιορισμούς 
πού έχουν σχέση μέ τήν προστασία τής δημόσιας 
άσφάλειας κτλ. τού άρθρου 31 τού Χάρτη.
Ό χαρακτήρας λοιπόν τού πρώτου μέρους είναι 
δυναμικός, γιατί καθορίζει μιά σειρά στόχων πού 
τά κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα νά αναγνωρί­
σουν σάν τόν άξονα τής κοινωνικής τους πολιτικής. 
Ή σημασία τού μέρους αύτοΰ ίσως νά μειώνεται άπό 
τό γεγονός ότι ό Χάρτης δέν προσδιορίζει χρονικά 
όρια μέσα στά όποια ή πολιτική αυτή πρέπει νά 
πραγματοποιηθεί. Ή δυναμική φύση όμως τών κοι­
νωνικών δικαιωμάτων δύσκολα μπορεί νά προσδιο­
ριστεί χρονικά. ’Αντίθετα, τά δικαιώματα αυτά πρέπει 
συνεχώς νά έξελίσσονται καί νά έπεκτείνονται ανά­
λογα μέ τις κοινωνικές άνάγκες κάθε τόπου.
Ή σημασία τών διατάξεων τού πρώτου μέρους
1. Peter Papadatos, «The European Social Charter», 
Journal of the International Commission of Jurists, 
Winter 1966, Voi. VII, No 2, p. 222.
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είναι μεγάλη σέ σχέση επίσης μέ μιάν άλλη προϋ­
πόθεση τού Χάρτη. Στήν προσπάθειά του νά άπο- 
τελέσει ένα ρεαλιστικό σύστημα κοινωνικής πο­
λιτικής, τό κείμενα τού Χάρτη δέν υποχρεώνει τις 
συμβαλλόμενες χώρες νά επικυρώσουν όλα τά δι­
καιώματα πού περιλαμβάνει, αλλά μόνον μερικά. 
’Έτσι κάθε χώρα είναι έλεύθερη βάσει τού άθρου 20 
νά άναγνωρίσει τά δικαιώματα αυτά σταδιακά, 
όταν καί έφ’ όσον ό βαθμός τής οικονομικής καί 
κοινωνικής της άναπτύξεως τό έπιτρέπε'. Μεταξύ 
λοιπόν τών 72 διατάξεων, μιά χώρα μπορεί νά δεχθεί 
ένα κατώτατο όρ ο 10 άρθρων ή 45 άριθμημένων δια­
τάξεων. Πέντε άρθρα όμως τού δευτέρου μέρους 
είναι ύποχρεωτικά. Τό σύστημα αύτό οπωσδήποτε 
έξασθενεϊ τήν άποτελεσματικότητα τού Κοινωνικού 
Χάρτη. Τό πρόβλημα πού δημιουργεΐται έδώ είναι 
κατά πόσον μιά χώρα πού έχει έπικυρώσει έναν 
ορισμένο αριθμό διατάξεων μπορεί νά υπαναχωρή­
σει σέ όλες ή σέ μερικές απ’ αύτές. Μιά τέτοια ένέρ- 
γεια δέν έχει γίνει ακόμα, αλλά θά πρέπει νά θεω­
ρηθεί αντικανονική λόγω τής δυναμικής φύσεως 
του Χάρτη πού επιβάλλει συνεχή καί διαρκή πρό­
οδο. Διαφορετική θά είναι όμως ή περίπτωση πού 
μιά χώρα έπικαλεΐται τις πρόνοιες τών άρθρων 30 
καί 31 τού Χάρτη, πού άναφέρονται στήν περίπτω­
ση παρεκκλίσεων καί περιορισμών άπό τις διατά­
ξεις τού Χάρτη γιά λόγους εθνικής άσφάλειας καί 
δημοσίας τάξεως ή τού άρθρου 37 πού μιλά γιά τήν 
καταγγελία τής συμβάσεως ύ'στερα άπό 5 χρόνια 
καί μέ προειδοποίηση 6 μηνών. Στό σημείο αυτό, 
τό πρώτο μέρος τού Χάρτη διαδραματίζει ένα αξιό­
λογο ρόλο, γιατί περιορίζει τις αδυναμίες αυτές τού 
Κοινωνικού Χάρτη, υπογραμμίζοντας τήν εσωτερική 
φύση καί ένότητα τών κοινωνικών δικαιωμάτων καί 
αρχών πού εισάγει ό Χάρτης καί πού τά κράτη-μέλη 
πρέπει νά άναγνωρίσουν σάν γενική τους πολιτική 
ακόμα καί στις περιπτώσεις τών άρθρων 30 καί 31.
Τό δεύτερο μέρος άποτελεϊται άπό 19 άρθρα πού 
περιλαμβάνουν τά 19 δικαιώματα πού προστατεύει 
ό Κοινωνικός Χάρτης. Τά δικαιώματα αύτά είναι 
τά εξής:
1. Τό δικαίωμα εργασίας (άρθρο 1).
2. Τό δικαίωμα καλών συνθηκών έργασίας (άρθρο 2).
3. Τό δικαίωμα ασφαλών καί υγιεινών συνθηκών έργασίας 
(άρθρο 3).
4. Τό δικαίωμα ικανοποιητικών αποδοχών (άρθρο 4).
5. Τό δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι (άρθρο 5).
6. Τό δικαίωμα συλλογικών διαπραγματεύσεων (άρθρο 6).
7. Τό δικαίωμα τής προστασίας τού παιδιού καί τών νεαρών 
προσώπων (άρθρο 7).
8. Τό δικαίωμα τής προστασίας τών εργαζομένων γυναικών 
(άρθρο 8).
9. Τό δικαίωμα επαγγελματικού προσανατολισμού (άρθρο 9).
10. Τό δικαίωμα έπαγγελματικής έκπαιδεύσεως (άρθρο 10).
11. Τό δικαίωμα προστασίας τής υγείας (άρθρο 11).
12. Τό δικαίωμα κοινωνικής άσφαλίσεως (άρθρο 12).
13. Τό δικαίωμα κοινωνικής καί ιατρικής περιθάλψεως (άρ­
θρο 13).
14. Τό δικαίωμα ώφελείας κοινωνικών υπηρεσιών (άρθρο 14).
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15. Tò δικαίωμα των σωματικά καί πνευματικά άναπήρων 
προσώπων γιά έπαγγελματική έκπαίδευση καί έπαγγελμα- 
τική καί κοινωνική αποκατάσταση (άρθρο 15).
16. Tò δικαίωμα τής οικογένειας γιά οικονομική, κοινωνική 
καί νομική προστασία (άρθρο 16).
17. Tò δικαίωμα τής μητέρας καί τοϋ παιδιού γιά κοινωνική 
καί οικονομική προστασία (άρθρο 17).
18. Τό δικαίωμα άσκήσεως επικερδούς έπαγγέλματος στις 
άλλες συμβαλλόμενες χώρες (άρθρο 18).
19. Τό δικαίωμα τών μεταναστών έργατών καί τής οικογένειας 
τους γιά προστασία καί βοήθεια (άρθρο 19).
Κάθε ένα άπό τά δικαιώματα αυτά υποδιαιρείται 
σέ παραγράφους πού προσδιορίζουν ειδικότερα τις 
υποχρεώσεις πού άπορρέουν άπό κάθε άρθρο. Π.χ. 
τό άρθρο 13 πού άναφέρεται στήν ιατρική καί κοι­
νωνική περίθαλψη περιλαμβάνει στήν πρώτη παρά­
γραφο διατάξεις γιά τήν παροχή κοινωνικής καί 
Ιατρικής βοήθειας σε πρόσωπα πού έχουν ανάγκη· 
στή δεύτερη παράγραφο προσδιορίζει πώς ή παροχή 
τής βοήθειας αύτής πρέπει νά γίνεται χωρίς συνέ­
πειες γιά τά πρόσωπα αυτά- στήν τρίτη παράγραφο 
προβλέπεται ή παροχή συμβουλής καί προσωπικής 
βοήθειας γιά τήν αντιμετώπιση καταστάσεων άνάγ- 
κης καί στήν τέταρτη παράγραφο άναφέρεται ότι 
πρέπει νά τυγχάνουν ίσης μεταχειρίσεως επίσης οί 
ύπήκοοι τών άλλων συμβαλλομένων μερών.
Τά δικαιώματα πού προστατεύει ό Ευρωπαϊκός 
Κοινωνικός Χάρτης μπορούν άπό άπόψεως περιε­
χομένου νά καταταχθούν στις ακόλουθες κατηγο­
ρίες: Πρώτο, σέ δικαιώματα πού άφορούν τις συν­
θήκες εργασίας (άρθρα 1,2,3,4). Δεύτερο, σέ δι­
καιώματα σχετικά μέ συνδικαλιστικές ελευθερίες 
(άρθρα 5,6).
Τρίτο, σέ δικαιώματα σχετικά μέ τήν προστασία 
τών παιδιών, τών γυναικών καί τής οικογένειας 
(άρθρα 7,8,16,17). Τέταρτο, σέ δικαιώματα επαγ­
γελματικού προσανατολισμού, έκπαιδεύσεως καί 
άποκαταστάσεως (άρθρα 9,10,15). Πέμπτο, σέ δικαιώ­
ματα κοινωνικής άσφάλειας καί κοινωνικής πρό­
νοιας (άρθρα 12,13,14), καί προστασίας τής υ­
γείας (άρθρο 11) καί έκτο, σέ δικαιώματα γιά τήν 
προστασία τών άλλοδαπών έργατών (άρθρα 18, 
19). Είναι φανερό πώς ό Χάρτης περιέχει διατάξεις 
καί άρθρα πού καλύπτουν τούς κυριότερους το­
μείς καί θέματα μιας σύγχρονης κοινωνικής πο­
λιτικής. Έν τούτοις υπάρχουν τομείς πού δέν 
καλύπτονται άπό τις διατάξεις του, όπως ή κοινω­
νική προστασία τών ήλικιωμένων, ή πάλι άλλα 
θέματα τά όποια ενώ είχαν προταθεΐ, όπως άνα- 
φέρθηκε πιό πάνω, κατά τή διάρκεια τών προ­
παρασκευαστικών εργασιών τού Χάρτη, έν τούτοις 
δέν περιλήφθηκαν στό τελικό κείμενο τού Χάρ­
τη, όπως ή συμμετοχή τών εργαζομένων στή διοί­
κηση τών έπιχε'ρήσεων, ή συμμετοχή τους στά 
κέρδη μιας έταιρείας, θέματα πού αφορούν προ­
βλήματα στεγάσεως, προστασίας τού μισθού άπό 
κυκλική ανεργία, νομισματικές διακυμάνσεις κτλ.
Οί αρχές καί τά δικαιώματα πού προβλέπει ό 
Χάρτης επηρεάζουν άμεσα τήν οικονομική καί 
εκπαιδευτική πολιτική πού ακολουθεί μιά χώρα. 
Τό άρθρο 1 π.χ. προβλέπει τήν έπιδίωξη καί δια­
τήρηση ενός υψηλού καί σταθερού έπιπέδου άπα- 
σχολήσεως μέ στόχο τήν έπίτευξη πλήρους άπα- 
σχολήσεως, ενώ τό άρθρο 4 άναφέρεται στή δί­
καιη αμοιβή τών υπηρεσιών τών έργαζομένων. 
Καί στις δύο περιπτώσεις τό κράτος, γιά νά άντα- 
ποκριθεϊ στις ύποχρεώσεις του, πρέπει νά ακο­
λουθήσει μιά οικονομική πολιτική πού νά δημιουρ­
γεί εύκαιρίες πλήρους άπασχολήσεως, ενώ τά 
άρθρα 9 (δικαίωμα έπαγγελματικοΰ προσανατολι­
σμού) καί 10 (δικαίωμα επαγγελματικής έκπαιδεύ- 
σεως) άπαιτοΰν στις περισσότερες περιπτώσεις 
τήν έγκαθίδρυση νέων υπηρεσιών στά υπουργεία 
παιδείας, τή δημιουργία νέων ιδρυμάτων, κέντρων 
έκπαιδεύσεως κτλ.
Τά διάφορα άρθρα καί δικαιώματα πού περιλαμ­
βάνει ό Χάρτης διαφέρουν μεταξύ τους άπό άπό­
ψεως ακρίβειας καί περιεχομένου. Ή διατύπωση 
τού άρθρου 2, παράγραφος 1 (λογικές ήμερήσιες 
καί έβδομαδιαΐες έργάσιμες ώρες) καί τού άρθρου 
4, παράγραφος' 4 (λογικός χρόνος προειδοποιήσεως 
γιά τή λήξη τής άπασχολήσεως) είναι αόριστη καί 
άπαιτεί συστηματική έρμηνεία. ’Αντίθετα, ή δια­
τύπωση τού άρθρου 2, παράγραφος 3 (έτήσιες δια­
κοπές τουλάχιστον 2 έβδομάδων μετά αποδοχών) 
καί τού άρθρου 7, παράγραφος 1 (απαγόρευση έρ- 
γασίας σέ παιδιά κάτω τών 15 έτών) είναι πολύ 
άκριβής. Τό άρθρο 4, παράγραφος 3 (ίσότης μι­
σθού μεταξύ άνδρών καί γυναικών) παρουσιάζει 
πολλά προβλήματα, όχι μόνο στήν έρμηνεία 
αλλά καί στήν εφαρμογή του, λόγω τού ότι, σέ 
έλάχιστες περιπτώσεις, οί αρχές πού περιλαμβάνει 
τό άρθρο αύτό έχουν τηρηθεί.
Τό τρίτο μέρος τού Χάρτη άποτελείται άπό 
τό άρθρο 20 πού άναφέρεται στή μερική άποδοχή 
διατάξεων τού Χάρτη (βλ. άνωτέρω), ένώ στό 
τέταρτο μέρος προβλέπεται ή έποπτεία τής έφαρμο- 
γής τού Χάρτη. Γιά τό σκοπό αύτό έχουν προβλε- 
φθεΐ τά εξής τέσσερα όργανα:
1. Ή Επιτροπή ’Ανεξαρτήτων Εμπειρογνωμόνων
2. Ή Κυβερνητική Επιτροπή
3. Ή Συμβουλευτική Συνέλευση
4. Ή ’Επιτροπή Υπουργών
Βάσει τού άρθρου 21 κάθε συμβαλλόμενο μέρος 
ύποχρεοΰται νά υποβάλλει κάθε δύο χρόνια στον 
Γενικό Γραμματέα τού Συμβουλίου τής Εύρώπης 
μιάν έκθεση πάνω στά μέτρα πού πήρε γιά νά 
έξασφαλίσει τήν έφαρμογή τών διατάξεων τού 
Χάρτη πού έχει επικυρώσει. Τά συμβαλλόμενα 
μέρη υποχρεώνονται επίσης, βάσει τού άρθρου 
22, νά άποστείλουν σέ κατάλληλα χρονικά διαστή­
ματα, καί έφόσον ζητηθεί άπό τήν Επιτροπή 
τών 'Υπουργών τού Συμβουλίου τής Εύρώπης,
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έκθέσεις πάνω στίς διατάξεις τοΰ δευτέρου μέ­
ρους τίς όποιες δέν έχουν επικυρώσει.
Οί διετείς κυβερνητικές εκθέσεις, βασισμένες 
σ’ ένα έρωτηματολόγια έγκεκριμένο από τήν 
Επιτροπή των 'Υπουργών, υποβάλλονται στον 
Γενικό Γραμματέα που τίς στέλνει σέ συνέχεια 
στήν Επιτροπή των ’Ανεξαρτήτων ’Εμπειρογνω­
μόνων. Ή έπιτροπή αύτή άποτελεΐται από 7 
μέλη έκλεγμένα βάσει τής ιδιότητάς τους σάν 
ειδικών στον κοινωνικό τομέα από τήν έπιτροπή 
τών Υπουργών, καί άπό ένα αντιπρόσωπο τοϋ 
ΔΟΕ πού παίρνει μέρος σάν σύμβουλος.1 Βάσει 
τοΰ άρθρου 23 οί Κυβερνήσεις ύποχρεουνται να 
υποβάλουν τίς διετείς έκθέσεις τους στα έργατικά 
συνδικάτα τής χώρας τους καθώς έπίσης καί σέ 
όργανισμούς ή σωματεία έργοδοτών πού μέ τή σει­
ρά τους έχουν τή δυνατότητα, αν θέλουν, να άπο- 
στείλουν στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου 
τής Εύρώπης δικές τους παρατηρήσεις, πού θά τίς 
προωθήσει στίς διάφορες άρμόδιες έπιτροπές.
Οί ανεξάρτητοι έμπειρογνώμονες έξετάζουν τίς 
έκθέσεις καί ένσωματώνουν τά πορίσματά τους 
σ’ ένα τόμο πού ονομάζεται «Συμπεράσματα» (Con­
clusions). Στόν τόμο αυτό οί έμπειρογνώμονες δια­
τυπώνουν τίς κρίσεις τους πάνω στις κυβερνητι­
κές έκθέσεις καί είσηγοΰνται μέτρα γιά τή βελτί­
ωση τής κοινωνικής καί έργατικής νομοθεσίας 
τών κρατών-μελών.
Τό δεύτερο όργανο έπιτηρήσεως τοΰ Χάρτη 
είναι ή Κυβερνητική ’Επιτροπή. Ή Έπιτροπή 
αύτή ένημερώνεται έπί τών Κυβερνητικών ’Εκ­
θέσεων καί τών Συμπερασμάτων τής Επιτροπής 
τών έμπειρογνωμόνων καί υποβάλλει τις παρα­
τηρήσεις της υπό μορφήν έκθέσεως στήν Έπι­
τροπή Υπουργών. Ή Κυβερνητική ’Επιτροπή 
άποτελεΐται άπό αντιπροσώπους κάθε συμβαλ­
λόμενου κράτους καί έκπροσώπους όχι περισ­
σοτέρων τών δύο διεθνών οργανώσεων έργατών 
καί έργοδοτών, οί όποιοι παρίστανται σάν παρα­
τηρητές.1 2
1. Τά μέλη τής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων κατά τήν 
τελευταία περίοδο έποπτείας τοΟ Χάρτη ήταν τά έξής: Ρ. 
Laroque, πρόεδρος τής Επιτροπής ( Μέλος τοϋ Γαλλικοϋ 
Συμβουλίου Επικράτειας), L. E. Troclet, άντιπρόεδρος (Κα­
θηγητής τοΰ Διεθνούς Κοινωνικού Δικαίου στό Ελεύθερο 
Πανεπιστήμιο τοϋ Βελγίου), G. Kojanec, εισηγητής (Καθηγη­
τής ’Ιδιωτικού Διεθνοϋς Δικαίου στό Πανεπιστήμιο τής Ρώ­
μης), Β. Zanetti (Καθηγητής τοΰ ’Εργατικού Δικαίου στό Πανε­
πιστήμιο τοϋ Φράιμπουργκ, Ελβετία), Άνδρέας Λοΐζου (Δι­
καστής στό ’Ανώτατο Δικαστήριο τής Κύπρου), Β. Bull (Πρόε­
δρος τοϋ Δικαστηρίου ’Εργατικών Διαφορών τής Νορβηγίας) 
καί Η. Armbruster (Καθηγητής τοϋ Δημοσίου Δικαίου στό 
Πανεπιστήμιο Μάγενς τής Δυτικής Γερμανίας).
2. Τούς έργοδότες αντιπροσωπεύει ή οργάνωση ΟΙΕ 
(Organisation International des Employers), καί τούς έργαζο-
μένους, ύστερα άπό τήν ένοποίηση τών Ευρωπαϊκών Συνδι­
κάτων στή Διάσκεψη τής Κοπεγχάγης τόν Μάιο τοϋ 1974,
ή CES (Confédération Européenne des Syndicats).
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Τό τρίτο υπεύθυνο όργανο γιά τήν επιτήρηση 
τοΰ Χάρτη είναι ή Συμβουλευτική Συνέλευση στήν 
όποια ύποβάλλονται τά Συμπεράσματα τής Επι­
τροπής Εμπειρογνωμόνων καί ή έκθεση τής Κυ­
βερνητικής Επιτροπής. Ή Συνέλευση μελετά τις 
έκθέσεις αύτές καί γνωμοδοτεΐ προς τήν Έπιτροπή 
'Υπουργών. 'Η Έπιτροπή 'Υπουργών, οί αποφάσεις 
τής όποιας έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα γιά τά 
κράτη-μέλη, παίρνει τήν τελική απόφαση. Έχει 
έπίσης τή δυνατότητα να απευθύνει «συστάσεις» 
στίς Κυβερνήσεις πού δέν συμμορφώνονται άπόλυτα 
μέ τίς διατάξεις τοΰ Χάρτη. Ή απόφαση γιά τήν 
ύποβολή συστάσεων λαμβάνεται μέ πλειοψηφία 
τουλάχιστον 2/3 τών μελών καί έπέχει θέση κυρώ­
σεων.
Ή διαδικασία αύτή τοΰ άρθρου 29 έχει ιδιαίτερη 
σημασία, γιατί προσδίδει στήν Έπιτροπή Υπουργών 
δύναμη πέρα άπ’ αύτή πού απορρέει άπό τό Καταστα­
τικό τοΰ Συμβουλίου τής Εύρώπης, τό όποιο ορί­
ζει στό άρθρο 20 πώς οί σπουδαιότερες αποφάσεις 
τής έπιτροπής λαμβάνονται παμψηφεί. Ή Έπιτρο­
πή Υπουργών έχει έπίσης τήν εύχέρεια να απευ­
θύνει συστάσεις σέ μια ή περισσότερες χώρες.
Ό τρόπος έποπτείας τής έφαρμογής τοΰ Κοινω­
νικού Χάρτη είναι μόνο αύτός πού άναφέρεται στό 
τμήμα 4 τής συμβάσεως. ’Άλλη μορφή αποκλείεται 
άπό τό γράμμα τής συμβάσεως. Συγκεκριμένα στό 
τμήμα 3 τοΰ παραρτήματος τοΰ Κοινωνικού Χάρτη 
άναφέρεται τό έξής: «Εννοείται ότι ό Κοινωνικός 
Χάρτης περιλαμβάνει νομικές υποχρεώσεις διε­
θνούς χαρακτήρα, ή έφαρμογή τών όποιων ύπό- 
κειται στήν έπίβλεψη τοΰ τμήματος IV, δηλαδή 
τών Επιτροπών έποπτείας πού άναφέρθηκαν πιό 
πάνω.»
Τό σύστημα έπιτηρήσεως πού προβλέπει ό Χάρτης 
είναι κατ’ έξοχήν διεθνές3 καί αποκλείει ώς έκ τού­
του τήν έπίβλεψη τής έφαρμογής του άπό έσωτερι- 
κά δικαστήρια, ακόμα καί στίς χώρες έκεΐνες, όπως 
ή Γαλλία,4 όπου οι διεθνείς συμβάσεις καί τό διε­
θνές δίκαιο έχουν, βάσει τοΰ Συντάγματος, ισχύ 
ύπέρτερη τοΰ έσωτερίΚοΰ δικαίου, ή ή Γερμανία5 
όπου οί διεθνείς συνθήκες έχουν τήν ισχύ νόμου. 
Γιά νά έφαρμοστεΐ ό Κοινωνικός Χάρτης άπό τά 
έσωτερικά δικαστήρια μιας χώρας πρέπει τά δικαιώ­
ματα πού θίγει νά αποτελόσουν αντικείμενο ένός 
κρατικού νόμου πού θά προβλέπει ειδική διαδικασία 
γιά τήν έφαρμογή του. Τό κείμενο τής συμβάσεως 
τοΰ Χάρτη δέν άποκλείει μόνον τήν έπιτήρησή του 
άπό τά έσωτερικά δικαστήρια μιας χώρας άλλα θέτει 
περιορισμούς καί σέ μια άλλη διεθνή έπιτήρηση.
Έτσι αποκλείεται ή έπιτήρηση τοΰ Χάρτη μέσω 
άλλων διεθνών οργανισμών ή δικαστηρίων. Τό
3. David Pugsley, «The European Social Charter», Annu­
aire de V AAA (Yearbook of the AAA) 1969, Voi. 36.
4. Άρθρον 55 τοΰ Συντάγματος τοϋ 1958.
5. "Αρθρον 25 τοϋ Όμοσπόνδου Συντάγματος.
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σύστημα έποπτείας του Χάρτη λοιπόν έχει χαρα­
κτήρα άποκλειστικά διακυβερνητικό καί όχι ύπερ­
κρατικό. Τό πρόβλημα πού δημιουργειται είναι κατά 
πόσο ύπάρχει ή δυνατότητα έπιβλέψεως τής εφαρμο­
γής τοϋ Χάρτη άπό τό Διεθνές Δικαστήριο στήν περί­
πτωση πού μιά χώρα, βάσει τοϋ άρθρου 36, παρ. 2 
τοϋ Καταστατικοΰ τοϋ Διεθνοΰς Δικαστηρίου, ανα­
γνωρίσει σάν ύποχρεωτική τή μεσολάβηση τοϋ 
δικαστηρίου. Έδώ θά ύπερισχύσει προφανώς ή 
διεθνής συνθήκη πού εχει μεγαλύτερη βαρύτητα. 
Τό πρόβλημα περιπλέκεται άκόμα περισσότερο, 
άν ή αναγνώριση τής επεμβάσεως τοϋ Διεθνοΰς Δι­
καστηρίου έγινε σέ χρόνο μεταγενέστερο τής έπι- 
κυρώσεως τοϋ Κοινωνικού Χάρτη, ιδιαίτερα άν 
ληφθεϊ ύπ’ όψη ή διάταξη τοϋ άρθρου 32 τοϋ Χάρτη, 
πού ορίζει ότι ό Χάρτης δέν θά παραβιάζει τις δια­
τάξεις τοϋ εσωτερικού δικαίου ή μιας διμερούς ή 
πολυμερούς συνθήκης πού ισχύουν ή θά ίσχύσουν 
καί οί όποιες προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία. 
Έδώ θά μπορούσε νά ύποστηριχθεΐ ότι, βάσει τοϋ 
διεθνοΰς δικαίου, μεγαλύτερη ισχύ έχει ή τελευταία 
συμφωνία, δηλαδή ή επικύρωση τής άρμοδιότητας 
τοϋ Διεθνοΰς Δικαστηρίου. Ή παράγραφος όμως 6 
τοϋ άρθρου 36 τοϋ Καταστατικού τοϋ Διεθνοΰς Δικα­
στηρίου ορίζει πώς σέ περίπτωση διαφωνίας, σχετικά 
μέ τή διαδικασία πού μπορεί νάεχει τό δικαστήριο, 
τό πρόβλημα θά επιλύεται μέ απόφαση τοϋ ίδιου 
δικαστηρίου.
Θά μπορούσε λοιπόν νά λεχθεί πώς τό σύστημα 
έποπτείας τοϋ Χάρτη δέν άποκλείει εντελώς τή 
δικαιοδοσία τοϋ Διεθνοΰς Δικαστηρίου.
Τό μέρας 4 τοϋ Κοινωνικού Χάρτη άποκλείει 
τήν άτομική προσφυγή σέ δικαστήριο για τήν προ­
στασία τών δικαιωμάτων πού προ βλέπονται άπό τή 
σύμβαση. Ό λόγος είναι μάλλον ότι τά δικαιώματα 
τοϋ Χάρτη είναι κατά κανόνα γενικής φύσεως καί ή 
δικαστική προστασία τους θά ήταν δύσκολη.
Δέν προβλέπεται λοιπόν ή ύπαρξη Δικαστηρίου 
κοινωνικών δικαιωμάτων όπως στήν περίπτωση τής 
Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Προστασίας τών Ανθρω­
πίνων Δικαιωμάτων. Ή περίπτωση όμως τοϋ άρθρου 
13 είναι διαφορετική, γιατί έδώ ό Χάρτης προβλέπει 
πώς τό δικαίωμα κοινωνικής καί ιατρικής περι- 
θάλψεως πρέπει νά δημιουργεί κατ’ ευθείαν εννομο 
δικαίωμα στά άτομα πού μπορούν νά τό ύποστηρί­
ξουν ενώπιον δικαστηρίου.1
Τά ύπόλοιπα μέρη τοϋ Κοινωνικού Χάρτη πε­
ριλαμβάνουν διατάξεις πού δίνουν τό δικαίωμα στά 
κράτη-μέλη νά παρεκκλίνουν άπό τις ύποχρεώ- 
σεις τους βάσει τής συμβάσεως (Derrogations 
άρθρο 30) καί νά περιορίζουν (Restrictions άρθρο 
31) τήν έφαρμογή ορισμένων διατάξεων στις περι­
πτώσεις πολέμου ή άλλης έκτάκτου καταστάσεως, 
πού απειλεί τή ζωή καί τήν ασφάλεια τού έθνους.
1. Βλ. Συμπεράσματα I, (Conclusions) σελ. 64.
Στό παράρτημα τού Χάρτη προσδιορίζεται επίσης 
πώς σάν περίπτωση παρεκκλίσεως μπορεί νά 
θεωρηθεί καί ή άπειλή πολέμου. Οί παρεκκλίσεις 
άπό τή σύμβαση πρέπει έν τούτοις νά είναι ανάλογες 
μέ τίς ειδικές περιστάσεις πού έπικρατοΰν σέ συγκε­
κριμένη περίπτωση καί, οπωσδήποτε, δέν πρέπει 
νά έρχονται σέ αντίθεση μέ τίς ύπόλοιπες ύποχρεώ- 
σεις πού μιά χώρα έχει άναλάβει σύμφωνα μέ τό 
διεθνές δίκαιο.
Οί περιορισμοί απαγορεύονται, εκτός άν επιβάλ­
λονται άπό τόν νόμο καί είναι άπαραίτητοι για τή 
λειτουργία μιας δημοκρατικής κοινωνίας καί γιά 
τήν προστασία τών δικαιωμάτων καί ελευθεριών 
άλλων ατόμων ή γιά τήν προστασία τού δημοσίου 
συμφέροντος, τής εθνικής άσφαλείας, τής δημοσίας 
ύγείας καί τών ήθών. 'Ο Χάρτης στό σημείο αύτό 
δέν επιβάλλει στά εποπτικά όργανα τού Χάρτη νά 
διαπιστώσουν τήν ύπαρξη τών λόγων αύτών.
Τά ύπόλοιπα άρθρα άναφέρονται στήν εδαφική 
έφαρμογή τού Χάρτη (άρθρο 34), στις τροποποιήσεις 
τού Χάρτη (άρθρο 36), πού επιτρέπονται κατόπιν 
είσηγήσεως ενός κράτους-μέλους καί έγκρίσεως 
τής είσηγήσεως άπό τήν ’Επιτροπή τών 'Υπουργών 
κατόπιν σχετικής γνωμοδοτήσεως τής Συμβουλευ­
τικής Συνελεύσεως. Τό άρθρο 37 άναφέρεται στήν 
καταγγελία τού Χάρτη ή οποία έν τούτοις άπαγο- 
ρεύεται νά γίνει προ τής παρελεύσεως πέντε χρόνων 
άπό τήν έφαρμογή τού Χάρτη.
Τό άρθρο 33 τού Χάρτη άναφέρεται στις Συλ­
λογικές Συμβάσεις, καί προνοεΐ γιά τήν άποτελε- 
σματική προστασία ορισμένων δικαιωμάιω/ τού 
Χάρτη πού ρυθμίζονται μέ συλλογικές συμβάσεις. 
Συγκεκριμένα άναφέρει ότι στις περιπτώσεις τών 
άρθρων 3 (παράγραφοι 1,2,3) 4,5,7 (παραγρ. 4,6,7)10 
(παράγρ. 1,2,3,4), καί εφόσον τά θέματα αυτά ρυθ­
μίζονται μέ συλλογικές συμβάσεις, τό κράτος εχει 
τό δικαίωμα νά επεμβαίνει καί νά έξασφαλίζει τή 
σωστή έφαρμογή τών δικαιωμάτων μέσα στις συλ­
λογικές συμβάσεις. Τό ίδιο άρθρα 33 προβλέπει πώς 
στίς περιπτώσεις τών άρθρων πού άναφέρθηκαν πιό 
πάνω καί τά όποια ρυθμίζονται μέ συλλογικές συμ­
βάσεις, τό δικαίωμα θεωρείται ότι προστατεύεται 
ικανοποιητικά μόνον έφόσον οί συλλογικές συμβά­
σεις καλύπτουν τή μεγάλη πλειοψηφία τών ενδια­
φερομένων ομάδων έργαζομένων.2 Μέ βάση τή 
νομολογία τού Χάρτη κρίθηκε πώς, έφόσον τό 
80% τών ένδιαφερομένων έργατών καλύπτεται μέ 
συλλογική σύμβαση, τότε τό δικαίωμα προστατεύεται 
ικανοποιητικά. Μέ τόν τρόπο αύτό όμως, ένα πο­
σοστό 20% τών έργαζομένων μπορεί νά μήν απο­
λαμβάνει τά δικαιώματα πού προβλέπονται άπό τόν 
Χάρτη καί έν τούτοις νά μή θεωρηθεί αύτό σάν
2. Ή ’Επιτροπή τών ’Εμπειρογνωμόνων θεώρησε τό 80% 
σάν ικανοποιητικό ποσοστό. Βλέπε: Συμπεράσματα IV, αρ- 
θρον 2.
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παραβίαση τής συμβάσεως. Συμβαίνει μάλιστα τό 
20% αυτό νά είναι εκείνο πού έχει περισσότερη 
ανάγκη προστασίας.
'Ένα τελευταίο σημείο πού πρέπει νά άναφερθεΐ 
είναι ή έφαρμογή τού Χάρτη άπό πλευράς rationae 
personae. "Οπως άναφέρεται στο Παράρτημα, τά 
άρθρα 1-17 ταϋ δευτέρου μέρους αφορούν καί αλ­
λοδαπούς μόνον άν αυτοί είναι υπήκοοι άλλων 
συμβαλλομένων κρατών καί κατοικούν νόμιμα ή 
εργάζονται κανονικά μέσα στό έδαφος ένός κράτους- 
μέλους τής Χώρας. Για τά άρθρα 18 καί 19 όμως, τό 
παράρτημα τού Χάρτη δεν προσδιορίζει σαφώς άν 
τά δικαιώματα των άρθρων αυτών αφορούν όλους 
τούς αλλοδαπούς ή μόνον εκείνους πού είναι ύπήκοοι 
άλλων συμβαλλομένων κρατών. Ή έρμηνεία πού μπο­
ρεί νά δοθεί στό σημείο αύτό πρέπει νά γίνει σέ 
συνδυασμό μέ τις παραγράφους 18 καί 19 τού πρώτου 
μέρους πού αναφέρει συγκεκριμένα πώς «ξένοι υπή­
κοοι θεωρούνται οί υπήκοοι αίουδήποτε άλλου συμ- 
βαλλομένου μέρους». "Ετσι αναγκαστικά, καί στήν 
περίπτωση 18 καί 19 τού άρθρου, σάν άλλοδαποί 
θά θεωρηθούν περιοριστικά μόνον οί υπήκοοι άλλων 
συμβαλλομένων κρατών. Ή διάταξη μέ τόν τρόπο 
αύτό δεν καλύπτει καί δέν προστατεύει τόν μεγαλύ­
τερο αριθμό μεταναστών εργατών στήν Εύρώπη, 
οί όποιοι προέρχονται βασικά άπό χώρες μή μέλη 
τού Κοινωνικού Χάρτη, όπως ή Τουρκία, ή Γιου­
γκοσλαβία, ή Ισπανία καί ή Ελλάδα.
ή έφαρμογή τού Χάρτη καί τό σύστημα έποπτείας
Ή έποπτεία τής εφαρμογής τού Κοινωνικού Χάρτη 
αρχίζει μέ τήν υποβολή τών διετών κυβερνητικών 
έκθέσεων στή Γραμματεία τού Συμβουλίου τής Εύ- 
ρώπης, καί συμπληρώνεται μέ τή λήψη τής τελικής 
άποφάσεως άπό τήν Επιτροπή Υπουργών. Ή δια­
δικασία αύτή αποτελεί έναν «κύκλο ελέγχου» τού 
Κοινωνικού Χάρτη. Μέχρι σήμερα έχουν συμπλη­
ρωθεί τρεις παρόμοιοι κύκλοι ελέγχου, ένώ ό τέ­
ταρτος πού άρχισε τό 1976 βρίσκεται ήδη στό στά­
διο όπου οί διετείς κυβερνητικές εκθέσεις έξετά- 
ζονται άπό τήν Κυβερνητική Επιτροπή.
Ό πρώτος κύκλος πού κάλυπτε τά χρόνια 1965-67 
συμπληρώθηκε στις 12 Νοεμβρίου 1971 μέ τήν υιο­
θέτηση τής άποφάσεως Άρ. (71) 30, άπό τήν Επι­
τροπή Υπουργών. Ή Επιτροπή τών Έμπε'ρογνω- 
μόνων είσηγήθηκε στήν έκθεσή της «Συμπεράσματα 
I» νά γίνουν 57 συστάσεις προς τά κράτη-μέλη γιά 
παραβιάσεις τών διατάξεων τού Χάρτη. Παράλληλα 
διαπίστωσε πώς 228 υποχρεώσεις τού Χάρτη ικα­
νοποιούντο άπόλυτα άπό τά μέλη, ένώ οί πληροφο­
ρίες γιά 130 δέν θεωρήθηκαν αρκετές, ώστε νά σχη- 
ματισθει μια πλήρης εικόνα τής καταστάσεως.
Στις περιπτώσεις αύτές ή Επιτροπή επιφυλάχτηκε 
νά άποφασίσει άργότερα, περιμένοντας συμπληρω­
ματικές πληροφορίες. Οί έμπειρογνώμονες προ­
χώρησαν σέ μια εμπεριστατωμένη άνάλυση τών 
κυβερνητικών έκθέσεων καί προσπάθησαν έτσι νά 
έρμηνεύσουν τις διατάξεις τού Χάρτη μέσα στα 
πλαίσια τής δυναμικής έξελίξεως τού Κοινωνικού 
Δικαίου, χωρίς νά παραβλέπουν ταυτόχρονα καί τις 
ιδιαίτερες συνθήκες πού έπικρατοΰν σέ κάθε χώρα.
'Η Κυβερνητική Επιτροπή, πού άποτελεΐται βα­
σικά άπό δημοσίους υπαλλήλους, άκολούθησε άντί- 
θετα μιά πολύ πιό συγκρατημένη γραμμή υποστηρί­
ζοντας κατά κανόνα τήν κυβερνητική πολιτική, 
καί προσφέροντας έτσι άντίβαρο στήν κριτική πού 
άσκησε ή Επιτροπή τών ’Εμπειρογνωμόνων προς 
τις κυβερνήσεις. Οί δημόσιοι υπάλληλοι πού εκ­
προσωπούνται στήν Κυβερνητική Επιτροπή είναι 
στήν πραγματικότητα οί ίδιοι πού συντάσσουν τις 
κυβερνητικές εκθέσεις καί έπομένως είναι φυσικό 
νά μή θέλουν νά επικρίνουν τήν πολιτική τών κυ- 
βερνήσεών τους. Στον πρώτο κύκλο ελέγχου λοιπόν 
ή Κυβερνητική Επιτροπή είσηγήθηκε1 νά μή γί­
νουν καθόλου συστάσεις στά Κράτη-μέλη.
Ένώ λοιπόν στή συνέχεια ή Συμβουλευτική Συ­
νέλευση στή γνωμοδότησή της άρ. 57(71) υποστή­
ριξε τήν άποψη τών εμπειρογνωμόνων, ή Επιτροπή 
Υπουργών τελικά μέ τήν άπόφασή της άρ. 71(30) 
δέν άπέστειλε συστάσεις σέ καμιά χώρα μέ τήν 
αιτιολογία ότι στον πρώτο κύκλο έλέγχου έπρεπε 
νά δείξει έπιείκεια προς τά κράτη-μέλη.
'Ο δεύτερος κύκλος πού καλύπτει τις χρονιές 
1968-69 συμπληρώθηκε στις 29 Μαΐου 1974 μέ 
τήν άπόφαση άρ. (74)16 τής ’Επιτροπής Υπουργών. 
Τή φορά αύτή ή ’Επιτροπή υιοθέτησε ένα ψήφισμα 
μέ τό όποιο άποφάσισε νά έπιστήσει τήν προσοχή 
τών διαφόρων κυβερνήσεων στις παρατηρήσεις 
πού υπέβαλαν οί διάφορες επιτροπές στις εκθέσεις 
πού συνέταξαν κατά τή διάρκεια τού δευτέρου κύκλου 
τών εργασιών τους. Παρ’ όλο πού καί πάλι ή ’Επι­
τροπή Υπουργών δέν θέλησε νά χρησιμοποιήσει 
τις έξουσίες πού τής παρέχει ό Χάρτης καί άκολου- 
θησε έτσι μιά πολιτική μετριοπάθειας, έν τούτοις 
άν συγκριθεΐ ό πρώτος μέ τόν δεύτερο κύκλο έλέγχου 
μπορεί νά διαπιστωθεί μιά αύξηση τού άριθμοΰ 
τών διατάξεων τού Χάρτη μέ τις όποιες συμμορφώ­
θηκαν τά κράτη-μέλη τής συμβάσεως. ’Άν μάλιστα 
συγκριθοΰν καί τά άποτελέσματα τού τρίτου κύκλου, 
οί διατάξεις πού ικανοποιούνται συνολικά άνέρ- 
χονται σέ 330, ένώ αύτές πού δέν ικανοποιούνται, 
σέ 67. Βεβαίως πρέπει εδώ νά σημειωθεί ότι στό 
δεύτερα καί στον τρίτο κύκλο προσετέθησαν έπί- 
σης οί κυβερνητικές έκθέσεις τής Κύπρου καί τής 
Αυστρίας, δύο χωρών πού είχαν επικυρώσει έν τφ 
μεταξύ τόν Χάρτη.
Ό τρίτος κύκλος καλύπτει τις χρονιές 1970-71 
καί συμπληρώθηκε μέ τήν άπόφαση άρ. (65)26 τής 
’Επιτροπής Υπουργών, στις 17 ’Οκτωβρίου 1975.
1. CG/CH. Soc (70) 24.
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Ή άπόφαση αυτή έφιστά τήν προσοχή των κυβερνή­
σεων στις παρατηρήσεις των διαφόρων επίτροπων 
έποπτείας τοϋ Χάρτη καί ιδιαίτερα στις παρατηρή­
σεις τής Συμβουλευτικής Συνελεύσεως πού περιλαμ­
βάνονται στή γνωμοδότηση άρ. 71. Στο κείμενο αύτό 
ή Συνέλευση άπαριθμει μιά σειρά άπό συστάσεις πού 
ή Επιτροπή Υπουργών πρόκειται νά άπευθύνει 
στις κυβερνήσεις-μέλη γιά συγκεκριμένες παραβιά­
σεις δικαιωμάτων του Χάρτη. Ιδιαίτερη έμφαση δί­
νεται στήν εφαρμογή τής διατάξεως πού προβλέπει 
ίσες άμοιβές γιά άνδρες καί γυναίκες.
"Ενα θέμα, στο όποιο έχουν σταθερά έπιμείνει 
ή Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων καί ή Συμβου­
λευτική Συνέλευση,1 είναι ή εφαρμογή τοϋ άρθρου 
22 τοϋ Κοινωνικού Χάρτη πού άναφέρεται στήν 
υποχρέωση κάθε κράτους-μέλους νά στέλνει εκ­
θέσεις γιά τά άρθρα εκείνα τοϋ Χάρτη πού δέν 
έχει έπικυρώσει. Μέχρι στιγμής τό άρθρο 22 δέν 
έχει έφαρμοσθεΐ. Ή εφαρμογή του όμως είναι 
αναγκαία γιά τούς εξής λόγους: α) θά υποβοηθή­
σει στή συλλογή πληροφοριών καί στατιστικών 
στοιχείων πάνω στήν κοινωνική πολιτική τών ευ­
ρωπαϊκών Χωρών, δίνοντας έτσι τή δυνατότητα στο 
Συμβούλιο τής Εύρώπης νά διεξαγάγει συγκριτικές 
μελέτες, πού θά τό βοηθήσουν άργότερα στήν πολι­
τική του γιά κοινωνική συνεργασία στήν Ευρώπη, 
β) Ή γνωστοποίηση τών λόγων γιά τή μή επικύ­
ρωση ειδικών διατάξεων θά ρίξει φώς στις πραγμα­
τικές δυσκολίες πού άντιμετωπίζουν οί κυβερνήσεις 
στήν έφαρμογή πολιτικής καί θά βοηθήσει τό Συμ­
βούλιο τής Εύρώπης στήν προσπάθειά του νά εναρ­
μονίσει τήν κοινωνική πολιτική τών εύρωπαϊκών 
χωρών.
Τό σύστημα έλέγχου τοϋ Κοινωνικοΰ Χάρτη 
πρέπει νά έκτιμηθεϊ μέσα άπό τίς ίδιες τίς άτέλειες 
τοϋ κειμένου τοϋ Χάρτη. Όπως ήδη έχει λεχθεί, 
ό Κοινωνικός Χάρτης καί τά δικαιώματα πού ανα­
φέρει άποτελοΰν ένα συμβιβασμό στήν προσπάθεια 
ύπάρξεως μιας συμβάσεως, πού θά μπορούσαν όλες 
οί εύρωπαϊκές χώρες νά επικυρώσουν καί νά εφαρμό­
σουν. "Ετσι καί τό σύστημα έπιτηρήσεως τοϋ Χάρτη 
είναι μιά προσπάθεια ισορροπίας μεταξύ μιας νομι­
κής καί μιας πολιτικής άναλύσεως τών κυβερνητικών 
εκθέσεων. Υπάρχουν λοιπόν άπό τή μιά μεριά ή 
Επιτροπή τών Εμπειρογνωμόνων μέ τή Συμβουλευ­
τική Συνέλευση πού άντιπροσωπεύουν τίς γενικό­
τερες πολιτικές δυνάμεις μιας χώρας, καί άπό τήν 
άλλη ή Κυβερνητική· Επιτροπή μέ τήν Επιτροπή 
Υπουργών πού άντιπροσωπεύουν τίς άπόψεις τών 
κυβερνήσεων. Μέσα στά πλαίσια τής συμβάσεως τοϋ 
Κοινωνικού Χάρτη, οί δύο αυτές δυνάμεις έμπλέ- 
κονται σέ μιά διαδικασία λόγου καί αντιλόγου.
Τό σύστημα έποπτείας τοϋ Χάρτη παρέχει τελικά 
περιορισμένα δικαιώματα συμμετοχής στούς άντι-
1. Συμπεράσματα I, σ. 6 III, σ. XVIII, Doc. 3276.
προσώπους τών εργαζομένων καί τών έργοδοτών. 
'Η συμμετοχή τους γίνεται δύο μόνο φορές κατά τή 
διάρκεια τοϋ κύκλου έλέγχου. 'Η πρώτη, στά αρχικά 
στάδια κατά τά όποια παρέχεται τό δικαίωμα στις 
έθνικές όργανώσεις έργαζαμένων καί έργοδοτών νά 
άποστείλουν στή Γραμματεία τοϋ Συμβουλίου τής 
Εύρώπης τίς παρητηρήσεις τους πάνω στις κυβερ­
νητικές έκθέσεις, καί ή δεύτερη, όταν οί διεθνείς 
οργανώσεις έχουν τό δικαίωμα νά παρακολουθοΰν 
τίς έργασίες τής κυβερνητικής έπιτροπής σάν παρα­
τηρητές μέ δικαίωμα συμμετοχής στις συζητήσεις, 
άλλά χωρίς ψήφο.
Κατά τή διάρκεια τής Τριμεροΰς Διασκέψεως τοϋ 
1958 οί αντιπρόσωποι τών έργαζομένων είχαν προ­
τείνει τήν υιοθέτηση τοϋ τριμερούς συστήματος 
έποπτείας όπως στον Διεθνή ’Οργανισμό Εργασίας. 
Οί Κυβερνήσεις όμως άντέδρασαν στήν ιδέα αύτή 
υποστηρίζοντας πώς μιά τέτοια ένέργεια θά έρχό- 
ταν σέ σύγκρουση μέ τή διακυβερνητική δομή τοϋ 
Συμβουλίου τής Ευρώπης.2 Χωρίς όμως τήν ένεργό 
συμμετοχή στήν έποπτεία τοϋ Χάρτη τών κοινωνικών 
έταίρων, πού είναι άμεσα ένδιαφερόμενοι γιά τά 
δικαιώματα πού προστατεύει ό Χάρτης, δέν μπορεί 
νά ύπάρξει σωστή καί αντικειμενική έκτίμηση τής 
κοινωνικής καταστάσεως ή προόδου μιας χώρας.
Μιά άλλη ατέλεια τοϋ συστήματος έποπτείας τής 
έφαρμογής τοϋ Χάρτη, πού πρέπει νά άναφερθεΐ 
έδώ, είναι ή μεγάλη χρονική της διάρκεια πού πολλές 
φορές ξεπερνά τά δυο χρόνια έτσι ώστε, όταν ή 
Επιτροπή 'Υπουργών έξετάζει σάν τελικό όργανο 
τήν κοινωνική κατάσταση σέ μιά χώρα, ή περίοδος 
στήν όποια άναφέρεται νά είναι πιά μακρινή.
Τό πρόβλημα αύτό απασχόλησε έπανειλημμένα 
τά διάφορα όργανα έποπτείας τοϋ Χάρτη. 'Η Κυ­
βερνητική Επιτροπή μάλιστα κατά τή διάρκεια τοϋ 
τρίτου κύκλου έλέγχου πρότεινε τήν τροποποίηση 
του συστήματος υποβολής κυβερνητικών έκθέσεων 
έπί τοϋ συνόλου τών διατάξεων τής συμβάσεως σέ 
κάθε κύκλο, καί τήν έξέταση τμήματος μόνον άρθρων 
πού θά έπιλέγονται κάθε φορά έτσι, ώστε κάθε χρόνο 
νά έξετάζεται τό 1/3 τών διατάξεων καί κάθε 3 
χρόνια νά συμπληρώνεται ολόκληρος ό αριθμός 
τών διατάξεων.3 'Η πρόταση αύτή θά άπλούστευε 
οπωσδήποτε τή διαδικασία καί θά άνακούφιζε τίς 
δημόσιες ύπηρεσίες άπό τό φόρτο έργασίας πού 
έχουν, προετοιμάζοντας κάθε δυό χρόνια έκθεση 
γιά όλο τό Χάρτη.
"Οταν όμως ή πρόταση αύτή υπεβλήθη στή Συμ­
βουλευτική Συνέλευση, αυτή, άν καί έπικρότησε τήν 
ιδέα, έπέφερε ώστόσο μιά σημαντική τροποποίηση 
πού ούσιαστικά άνέτρεψε τήν πρόταση τής Κυβερ­
νητικής Έπιτροπής. Ή τροποποίηση ήταν πώς,
2. Τριμερής Διάσκεψη, Στρασβούργο 1-12 Δεκεμβρίου 
1958. Record of Proceedings 1958.
3. CG/Ch. Soc (74) 14 P. 4, 5,
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παράλληλα μέ τις εκθέσεις για τό 1/3 των διατάξεων 
του Χάρτη, κάθε κυβέρνηση θά είναι ύποχρεωμένη 
νά υποβάλλει μαζί καί μιά συνοπτική έκθεση γιά 
όλες τις διατάξεις.1 Μέ τον τρόπο αυτό όμως άντί νά 
άπλουστεύεται ή διαδικασία, περιπλέκεται άκόμη 
περισσότερο.
Όταν τελικά ή Επιτροπή 'Υπουργών ζήτησε τή 
γνώμη των Εμπειρογνωμόνων, αύτοί ύποστήριξαν 
ότι ή πρόταση τής Κυβερνητικής Επιτροπής παρα­
βιάζει τή Σύμβαση ή όποια άναφέρεται συγκεκριμένα 
σέ διετείς κυβερνητικές εκθέσεις επί τοΰ συνόλου 
των διατάξεων τοϋ Κοινωνικού Χάρτη, καί ότι μιά 
συντομώτερη χρονική περίοδος όχι μόνα δέν θά 
έδινε τήν ευκαιρία, στά όργανα έποπτείας τού Χάρτη 
γιά μιά συστηματική καί σοβαρή άνάλυση, άλλά 
επί πλέον θά μείωνε τή σημασία τού Κοινωνικού 
Χάρτη.1 2
ή νομολογία τοΰ Χάρτη
Κατά τή διάρκεια των 10 χρόνων τής έφαρμογής 
τοϋ Κοινωνικού Χάρτη καί τής έποπτείας του άπό 
διάφορα όργανα έπιτη ρήσεως πού προβλέπονται 
άπό τή σύμβαση, έχει συγκεντρωθεί ένας άξιόλαγας 
αριθμός άποφάσεων πού αποτελούν τή νομολογία 
τοΰ Χάρτη καί πού προσδιορίζουν καί έρμηνεύουν 
τό περιεχόμενο των διατάξεων τής συμβάσεως. Ή 
νομολογία αυτή άποτελεΐ μιά προσπάθεια πού δέν 
περιορίζεται μόνο στή γραμματική ερμηνεία τοΰ 
κειμένου τοΰ Κοινωνικού Χάρτη άλλά προχωρεί 
παράλληλα καί στή σύνθεση τοΰ διεθνούς κοινω­
νικού καί έργατικοΰ δικαίου.
Τό όργανο πού έχει κατ’ εξοχήν συμβάλει στή 
σύνταξη τής νομολογίας τού Χάρτη είναι ή ’Επι­
τροπή τών ’Ανεξαρτήτων ’Εμπειρογνωμόνων.3 Τά 
μέλη τής Επιτροπής, πριν εκφέρουν τή γνώμη τους 
πάνω σέ ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, προβαίνουν 
σέ μιά θεωρητική άνάλυση τών αντιστοίχων δια­
τάξεων τοΰ Χάρτη, δημιουργώντας έτσι τό άπαραί- 
τητο θεωρητικό πλαίσιο μέσα στό όποιο θά τοποθε­
τήσουν τό πρόβλημα αύτό στό όποιο πρόκειται νά 
δώσουν άπάντηση. Τό θεωρητικό αύτό πλαίσιο 
άποτελεΐ καί τήν κυριότερη πηγή τής νομολο­
γίας τοΰ Κοινωνικού Χάρτη. Πιό κάτω άνα- 
φέρονται τά κυριότερα σημεία τής όγκώδους νομο­
λογίας τοΰ Κοινωνικού Χάρτη, χωρίς αύτό νά 
έξαντλεΐ τό θέμα.
Ή πρώτη έρμηνεία τοΰ περιεχομένου τοΰ Χάρτη 
γίνεται μέ τό ερωτηματολόγιο βάσει τοΰ όποιου οί 
κυβερνήσεις συντάσσουν κάθε δύο χρόνια τις έκθέ- 
σεις τους. Τό ερωτηματολόγιο αύτό, πού έχει έγκρι- 
θεϊ άπό τήν ’Επιτροπή 'Υπουργών, περιέχει μιά
1. Γνωμάτευση (opinion) 71 (75).
2. Συμπεράσματα IV.
3. Η. Wiebringhaus, «La Charte Sociale Européenne»,
Annuaire Français de droit International,Vol. IX, 1968.
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σειρά από άναλυτικές ερωτήσεις γιά κάθε διάταξη 
τοΰ Χάρτη, δίνοντας έτσι μιά σαφή είκόνα τών θε­
μάτων πού περιλαμβάνει κάθε διάταξη. Ή δεύτερη 
καί οπωσδήποτε κυριότερη πηγή ερμηνείας τοΰ πε­
ριεχομένου τοΰ Κοινωνικού Χάρτη είναι ή συλλογή 
τών άποφάσεων τών τεσσάρων όργάνων έποπτείας 
του. ’Ακολουθεί μιά «άρθρον κατ’ άρθρον» άπαρίθ- 
μηση τών κυριοτέρων άποφάσεων.
Τό άρθρο 1 άναφέρεται στό δικαίωμα έργασίας. 
Στήν πρώτη παράγραφο τοΰ άρθρου αύτοΰ άναφέ- 
ρεται ότι τά κράτη-μέλη θά άναλάβουν σάν βασικό 
τους στόχο τήν επίτευξη καί διατήρηση ενός ύψηλοΰ 
έπιπέδου άπασχολήσεως μέ προοπτική τήν πλήρη 
απασχόληση.4 Κατά τή διάρκεια τών προπαρασκευα­
στικών έργασιών καί συγκεκριμένα κατά τή διάρκεια 
τής Τριμερούς Διασκέψεως, οί αντιπρόσωποι τών 
έργατικών όργανώσεων είχαν προτείνει άντί τοΰ όρου 
«ύψηλοΰ έπιπέδου άπασχολήσεως», τόν όρο «τήν 
έπίτευξη καί διατήρηση πλήρους άπασχολήσεως». 
Ή εισήγηση αυτή όμως δέν έγινε δεκτή.
Τά όργανα έποπτείας τοΰ Χάρτη έχουν υποστηρίξει 
πώς ή υποχρέωση αυτή τοΰ πρώτου άρθρου είναι 
υποχρέωση μέσων μάλλον παρά άποτελεσμάτων. Μιά 
χώρα, γιά νά έκπληρώσει τήν ύπαχρέωση αύτή, 
πρέπει νά υιοθετήσει μιά δυναμική πολιτική έκτι- 
μώντας τήν πραγματική κατάσταση μιας δεδομένης 
στιγμής μέσα στά πλαίσια μιας θετικής καί συνε­
χούς πολιτικής. Παράλληλα πρέπει νά καταβάλλει 
προσπάθειες γιά τήν έξασφάλιση άπασχολήσεως 
στά άτομα πού ζητούν έργασία καί γιά τήν κατάργη­
ση τής περιφερειακής ανεργίας.5 Ή μείωση τής 
ανεργίας δέν είναι πάντοτε ένδειξη προσπάθειας γιά 
τήν έπίτευξη πλήρους άπασχολήσεως. ’Αντίθετα ή 
μεγάλη αύξηση στό ποσοστό άνεργίας δέν θά έμπο- 
δίσει τά όργανα έποπτείας τοΰ Χάρτη νά διαπιστώ­
σουν ότι μιά χώρα σέβεται τό Χάρτη, έφόσον έχει 
καταβάλει σοβαρές προσπάθειες γιά τή βελτίωση τής 
έργατικής αγοράς.6
Ή τελευταία διεθνής οικονομική κρίση επηρέασε 
αισθητά τήν κοινωνική πολιτική τών εύρωπαϊκών 
χωρών, γιατί συνδύαζε πληθωριστικές τάσεις μέ 
τήν οικονομική ύφεση. Τά περιοριστικά μέτρα πού 
πήραν οί διάφορες κυβερνήσεις γιά νά αναχαιτί­
σουν τόν πληθωρισμό είχαν άντίκτυπο στήν έργα- 
τική άγορά καί άπό τά μέσα τοΰ 1973 άρχισε νά πα- 
ρατηρεΐται συνεχής αύξηση τής άνεργίας ιδιαίτερα 
άνάμεσα στούς νέους καί στους μετανάστες. Ή επι­
τροπή έμπειρογνωμόνων τοΰ Κοινωνικοΰ Χάρτη
4. Τό παράρτημα του Χάρτη όμως έπιτρέπει τό Union 
Clause βάσει τοΟ όποιου παρέχεται προτίμηση μισθώσεως στούς 
έργάτες πού άνήκουν σέ Συνδικάτα. Στή Μ. Βρεταννία ή 
πρακτική αύτή θεωρείται νόμιμη. ’Αντίθετα στή Γαλλία καί 
Γερμανία τό Union Clause άπαγορεύεται, διότι περιορίζει 
τήν έλευθερία τής έργασίας.
5. Συμπεράσματα I, σελ. 13-14.
6. Συμπεράσματα III, σελ. 3.
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παρατήρησε στην τελευταία της έκθεση, για τον 
τέταρτο κύκλο έποπτείας τής εφαρμογής τοϋ Χάρτη, 
πώς τα περιοριστικά μέτρα έρχονται σέ άντίθεση 
μέ το φιλελεύθερο πνεύμα τοϋ Χάρτη. Υποστήριξε 
μάλιστα πώς οί Κυβερνήσεις πρέπει αντίθετα νά 
λάβουν μέτρα γιά τήν υποστήριξη τής άπασχολήσεως 
ιδιαίτερα όσον αφορά τις κατηγορίες εκείνες των 
προσώπων πού είναι περισσότερο εκτεθειμένες στον 
κίνδυνο: τής άνεργίας.1
Ή παράγραφος 2 τού πρώτου άρθρου αναγνωρί­
ζει το δικαίωμα σέ κάθε εργαζόμενο νά επιλέγει 
ελεύθερα τό επάγγελμά του. Ή παράγραφος αύτή 
προστατεύει τά άντίστοιχα δικαιώματα πού προ- 
βλέπονται άπό τή Σύμβαση 105 περί καταργήσεως 
καταναγκαστικής έργασίας τού 1957 τού Διεθνούς 
Γραφείου Έργασίας. Ή υποχρέωση πού προβλέπεται 
άπό τό άρθρο αύτό έχει δύο άπόψεις: πρώτον τήν 
απαγόρευση τής καταναγκαστικής έργασίας καί δεύ­
τερον τήν κατάργηση των διακρίσεων στήν έργασία. 
’Αναφορικά μέ τό πρόβλημα διακρίσεων, ή επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων υποστήριξε πώς ή διάταξη αύτή 
δημιουργεί τήν υποχρέωση σέ κάθε χώρα νά κατα­
βάλλει προσπάθειες ώστε όχι μόνο νά προσφέρει 
τήν κατάλληλη παιδεία καί έκπαίδευση στούς εργα­
ζομένους αλλά καί νά έργάζεται γιά τήν έξάλειψη 
όλων τών νομικών έμποδίων γιά τήν άσκηση ενός 
επαγγέλματος.1 2 Έτσι, οί Εμπειρογνώμονες έκριναν 
πώς ή ’Ιρλανδία δέν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της 
πού άπορρέουν άπό τό Χάρτη, έφ’ όσον έξακολου- 
θεϊ νά κάνει διάκριση μεταξύ άνδρών καί γυναικών 
στις δημόσιες ύπηρεσίες, όπου έγγαμες γυναίκες δέν 
έχουν δικαίωμα νά έργαστοΰν.3 Σχετικά μέ τήν κα- 
ταναγκαστική έργασία, τά όργανα έποπτείας τού 
Χάρτη κατέληξαν στο συμπέρασμα πώς ό έξαναγκα- 
σμός ένός εργάτη νά εργαστεί, παρά τήν έπιθυμία του 
καί χωρίς τήν έλεύθερή του βούληση, άντίκειται 
στο Χάρτη. Τό ίδιο ισχύει καί στήν περίπτωση έξα- 
ναγκασμοΰ ένός έργάτη πού, ενώ άρχικά αποφά­
σισε έλεύθερα νά ασχοληθεί μέ μια έργασία, τε­
λικά δέν θέλει νά παραμείνει σ’ αύτή. Παραβίαση 
αύτής τής αρχής αποτελούν οί σχετικές διατάξεις 
Εμπορικής Ναυτιλίας τής Δανίας, ’Ιρλανδίας, Νορ­
βηγίας, Μεγάλης Βρεταννίας καί Σουηδίας, πού 
προβλέπουν αύστηρές ποινές γιά ναύτες πού ένώ 
άρχικά έναυτολογούντο σέ ένα πλοίο, αργότερα τό 
έγκατέλειπαν.4
Τά αύστηρά αύτά μέτρα θά έδικαιολαγοΰντο μόνο 
στις περιπτώσεις πού κινδυνεύει ή ασφάλεια τού 
πλοίου ή ή ζωή καί ή ύγεία τών έπιβατών του.
Τό άρθρο 2 τού Χάρτη προστατεύει τό δικαίωμα 
καλών συνθηκών έργασίας. Ή πρώτη παράγραφος 
ύποχρεώνει τά συμβαλλόμενα μέρη νά προσφέρουν
1. Συμπεράσματα IV, σελ. 7.
2. Συμπεράσματα I, σελ. 15.
3. Συμπεράσματα I, σελ. 166.
4. Συμπεράσματα III, σελ. 5 CG/Ch. Soc (72), ρ. 9.
λογικές ήμερήσιες καί έβδομαδιαιες ώρες έργασίας, 
ή δέ έργάσιμη έβδομάδα νά μειοΰται προοδευτικά 
στο βαθμό πού έπιτρέπει ή αύξηση τής παραγω­
γικότητας καί άλλοι σχετικοί παράγοντες. Ή 
διάταξη αύτή είναι πολύ γενική καί, παρ’ όλο πού 
κατά τή διάρκεια τής συντάξεως τού Χάρτη οί 
αντιπρόσωποι τών έργαζομένων στήν τριμερή Διά­
σκεψη είχαν προτείνει 40 ώρες σάν έβδαμαδιαΐο 
ώράριο έργασίας, ή πρόταση αύτή δέν έγινε δεκτή. 
Ή διάταξη αύτή, όπως έχει έρμηνευθεΐ άπό τις έπι- 
τροπές τοϋ Χάρτη, έχει δυναμικό χαρακτήρα καί συν­
επάγεται τήν έννοια τής συνεχούς προόδου. Ό όρος 
«λογικές» είναι σχετικός καί προσδιορίζεται άπό 
τις περιστάσεις.5 Ή Κυβερνητική Επιτροπή ύπο- 
γράμμισε πώς ό όρος αύτός πρέπει νά προσδιορί­
ζεται άπό τις οικονομικές καί κοινωνικές συνθήκες 
πού έπικρατοϋν σέ κάθε χώρα.6
Ή τρίτη παράγραφος τού άρθρου αύτοΰ κατο­
χυρώνει τό δικαίωμα διακοπών δύο έβδομάδων 
τουλάχιστον μετ’ αποδοχών. Στό σημείο αύτό ό 
Χάρτης ύπερθεματίζει τή σύμβαση άρ. 52 τοϋ Διε­
θνούς ’Οργανισμού Έργασίας περί διακοπών τού 
1936,7 ή όποια ορίζει ότι οί διακοπές δέν πρέπει 
νά ύπερβαίνουν τις δύο έβδομάδες, ένώ άντίθετα 
τό Κοινωνικό Πρόγραμμα τής Κοινής ’Αγοράς 
ορίζει τό δικαίωμα διακοπών σέ τρεις εβδομάδες.8 
Κατά τή διάρκεια προπαρασκευαστικών έργασιών 
τού Χάρτη, οί αντιπρόσωποι τών έργαζομένων στήν 
Τριμερή Διάσκεψη είχαν προτείνει τρεις έβδομάδες 
έπίσης. Ή εισήγησή τους όμως δέν έγινε δεκτή.
Οί έπιτροπές έποπτείας θεωρούν ότι δέν παρα- 
βιάζεται ό Χάρτης, έφόσον ύπάρχει συνεχής απα­
σχόληση ενός έτους πριν άπό τήν παραχώρηση τής 
πρώτης άδειας. Άντίθετα όμως θεωρούν πώς έρχεται 
σέ άντίθεση μέ τό Χάρτη ή περίπτωση κατά τήν 
οποία ένας έργάτης παραιτεΐται τοϋ δικαιώματος 
άδειας του γιά νά έργασθεΐ μέ αύξημένες άποδοχές. 
'Ένα άλλο σημείο πού δέν έχει άκόμη διευκρινισθεϊ 
άπό τις Έπιτροπές είναι τό κατά πόσον οί ήμέρες 
άσθενείας κατά τή διάρκεια τής άδειας πρέπει νά 
συγκαταλέγονται ή νά έξαιροΰνται άπό αύτήν.9
Τό άρθρο 3 άναφέρεται στό δικαίωμα άσφαλών 
καί υγιεινών συνθηκών έργασίας. Ή Επιτροπή έμπει- 
ρογνωμόνων θεώρησε πώς τό άρθρο αύτό κατοχυρώ­
νει τή γενικά άναγνωρισμένη άρχή τής άνθρώπινης 
άξιοπρέπειας, πού άφορά όλους τούς έργαζομένους, 
μισθωτούς καί έλεύθερους έπαγγελματίες όλων τών 
κλάδων τής Οικονομίας.10 Ή πρώτη καί ή δεύτερη
5. Συμπεράσματα I, σελ. 18.
6. CG/Ch. Soc. (74) 14, ρ. 6.
7. Ν. Valticos, «The European Social Charter and In­
ternational Labour Standards», International Labour Review, 
November and December 1961, Vol. LXXXIV, Nos 5-6.
8. Social Action Programme.
9. Συμπεράσματα I, σελ. 20.
10. Συμπεράσματα II, σελ. 12.
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παράγραφος του άρθρου αύτοΰ προβλέπει πώς κάθε 
χώρα έχει τήν υποχρέωση νά συντάσσει κανονισμούς 
ασφαλείας καί υγείας καί νά προνοεΐ για τήν επί­
βλεψη καί εφαρμογή τους.
Το άρθρο 4 προστατεύει τό δικαίωμα ικανοποιη­
τικών άποδοχών. Ή πρώτη παράγραφος αναγνωρί­
ζει στούς έργαζόμενους τό δικαίωμα γιά ένα μισθό 
πού θά εξασφαλίζει ενα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής. 
Ό όρος «άξιοπρεπής» μ'σθός, σύμφωνα μέ τήν 
ερμηνεία πού έχουν δώσει τά όργανα τού Χάρτη, 
σημαίνει τον μισθό εκείνο πού ικανοποιεί τίς κοι­
νωνικές, οικονομικές καί πνευματικές ανάγκες τού 
εργαζόμενου.1 Μέ τήν έρμηνεία αύτή, τό περιε­
χόμενο; τής διατάξεως τού άρθρου 4 παίρνει πιά ενα 
χαρακτήρα δυναμικό πού τού δίνει τή δυνατότητα 
νά εξελίσσεται, έφ’ όσον οί ανάγκες αυτές αυξά­
νουν.
Ή παράγραφος 3 τού ίδιου άρθρου αναγνωρίζει 
τό δικαίωμα ίσων αμοιβών μεταξύ άνδρών καί γυ­
ναικών γιά μονάδες εργασίας τής ίδιας αξίας. Στό 
σημείο αύτό ό Χάρτης προχωρεί πιό πέρα άπό τή 
Σύμβαση άρ. 100 τού ΔΟΕ, περί ισότητας τών αμοι­
βών γιατί υποχρεώνει τίς κυβερνήσεις τών χωρών 
πού τόν έχουν επικυρώσει νά έπεμβαίνουν καί νά 
ρυθμίζουν τίς ανισότητες πού ύφίστανται μεταξύ 
άνδρών καί γυναικών, άκόμη καί στούς τομείς εκεί­
νους πού καλύπτονται μέ συλλογικές συμβάσεις.1 2 
Ή παράγραφος 4 αναγνωρίζει τό δικαίωμα εύλογου 
χρονικής προθεσμίας καταγγελίας τής συμβάσεως 
εργασίας.
ίο θέμα αύτό τού εργατικού δικαίου είναι πολύ­
πλοκο καί δυστυχώς ό Κοινωνικός Χάρτης δέν δί­
νει σαφείς καί συγκεκριμένες λύσεις.
Ή Επιτροπή εμπειρογνωμόνων αποφάσισε νά εξε­
τάζει κάθε περίπτωση ξεχωριστά καί νά τήν κρίνει 
λαμβάναντας ύπ’ όψη τίς συνθήκες πού επικρατούν 
σέ κάθε Κράτος.3 Στήν Ιρλανδία, όπου δέν ύπάρχει 
νομική πρόνοια γιά τόν καθορισμό χρονικής προ­
θεσμίας καταγγελίας τών συμβάσεων, ή Επιτροπή 
έκρινε πώς στήν περίπτωση άπολύσεων χωρίς τήν 
απαραίτητη χρονική προειδοποίηση, παραβιάζεται 
ό Χάρτης.4
Τό άρθρο 5 προστατεύει τό δικαίωμα τού συνεται- 
ρίζεσθαι. Επιβάλλει στά συμβαλλόμενα μέρη τήν 
ύποχρέωση νά άπέχουν άπό όποιαδήποτε πράξη 
(νομοθετική ή μή), ή όποια εμποδίζει τούς έργαζό- 
μεναυς καί τούς εργοδότες νά οργανωθούν σέ τοπικές, 
εθνικές ή διεθνείς όργανώσείς γιά τήν προστασία τών 
οικονομικών καί κοινωνικών συμφερόντων. Ή διά­
ταξη αυτή βασίζεται πάνω στή Σύμβαση 87 τού 1948 
τού ΔΟΕ γιά τήν ελευθερία όργανώσεως καί τήν 
προστασία τού δικαιώματος τού συνεταιρίζεσθαι.
1. Συμπεράσματα I, σελ. 26.
2. Συμπεράσματα II, σελ. 17-18.
3. Συμπεράσματα I, σελ. 29.
4. Συμπεράσματα II, σελ. 184.
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Σχετική είναι καί ή διάταξη τού άρθρου 11 τής 
Εύρωπαϊκής Συμβάσεως ’Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
πού στήν πρώτη παράγραφό της άναφέρεται στό 
δικαίωμα ειρηνικών συναθροίσεων καθώς καί στήν 
ελευθερία τού συνεταιρίζεσθαι, περιλαμβανομένου 
καί τού δικαιώματος ίδρύσεως εργατικών συνδικάτων. 
’Αξίζει νά τονισθεΐ εδώ ότι, ενώ ή Σύμβαση ’Ανθρω­
πίνων Δικαιωμάτων δίνει τήν ευχέρεια στό κράτος 
νά άπαγορεύσει τό δικαίωμα αυτό στά μέλη τών δη­
μοσίων υπηρεσιών, ό Κοινωνικός Χάρτης άντί- 
θετα, διευρύνοντας τήν άτομική ελευθερία, παρέχει 
τό δικαίωμα τού συνεταιρίζεσθαι άκόμη καί στούς 
δημοσίους υπαλλήλους. Τό δικαίωμα αύτό, βάσει 
τού άρθρου 5 τού Χάρτη, μπορεί νά περιορισθεΐ όσον 
άφορά τά μέλη τής άστυνομίας άλλά καί στις πε­
ριπτώσεις αυτές δέν άποκλείεται καθ’ ολοκληρίαν.
Μόνο γιά τά μέλη τών ενόπλων δυνάμεων5 δέν 
ύφίσταται ή έλευθερία αύτή. Σέ πολλές όμως χώρες 
τής Δυτικής Εύρώπης άρχισε τελευταία μιά κίνηση 
γιά τήν προστασία τού δικαιώματος αυτού άκόμα 
καί στις ένοπλες δυνάμεις. ’Ήδη στήν 'Ολλανδία 
οί στρατιώτες έχουν δικαίωμα νά ιδρύσουν δικά τους 
σωματεία γιά τήν προαγωγή συνδικαλιστικών σκο­
πών.
Ή περίπτωση τής Κύπρου, όπου οί δημόσιοι ύπάλ- 
ληλοι δικαιούνται νά άνήκουν μόνον σέ οργανώσεις 
πού άποτελοΰνται άποκλειστικά άπό δημοσίους 
ύπαλλήλους, θεωρήθηκε άπό τούς ’Εμπειρογνώ­
μονες ότι άντιστρατεύεται τό άρθρο 5 τού Χάρτη .Στήν 
’Ιρλανδία επίσης ή άναγνώριση μόνο τών σωματεί­
ων, πού έχουν προηγουμένως καταθέσει ένα χρη­
ματικό ποσό σάν έγγύηση ή πού έχουν πάνω άπό 
ένα ορισμένο αριθμό μελών, κρίθηκε άσυμβίβαστη 
μέ τό Χάρτη.6
Τό άρθρο 6 προστατεύει τό δικαίωμα τών συλ­
λογικών διαπραγματεύσεων. ’Ενώ τό άρθρο 5 δίνει 
δικαιώματα στά άτομα, τό άρθρο 6 δίνει δικαιώματα 
στά συλλογικά σώματα.7 Ή πρώτη παράγραφος 
τού άρθρου άναφέρεται στήν προώθηση τών δια- 
βουλεύσεων μεταξύ εργοδοτών καί εργαζομένων. 
Ή δεύτερη παράγραφος προβλέπει τόν μηχανισμό 
τών εθελοντικών διαβουλεύσεων καί τήν ύπογρα- 
φή συλλογικών συμβάσεων μέ σκοπό τόν δια­
κανονισμό τών όρων καί τών συνθηκών έργασίας. 
Ή διάταξη αυτή μοιάζει μέ τή σύμβαση 98 τού ΔΟΕ 
περί έφαρμογής τών νομικών άρχών γιά συνδικα­
λιστική όργάνωση καί συλλογικές διαβουλεύσεις. 
Ή τρίτη παράγραφος επιβάλλει τήν άναγνώριση 
ένός μηχανισμού συνδιαλλαγής καί έκουσίας δι­
αιτησίας γιά τήν επίλυση τών έργατικών διαφορών.
Ή σημαντικότερη όμως διάταξη τού άρθρου αυτού
5. Συμπεράσματα I, σελ. 31, II, σελ, 22.
6. Συμπεράσματα II, σελ. 184.
7. Kahn-Freud, «Labour Relations and International 
Standards», Miscellanea Ganshof Vander Meerch, Tornei, 
Bruxelles 1972.
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είναι ή παράγραφος 4 πού αναγνωρίζει τό δικαίωμα 
συλλογικών ενεργειών συμπεριλαμβανομένου καί 
του δικαιώματος απεργίας των εργαζομένων στις 
περιπτώσεις έκεΐνες, οπού υπάρχει σύγκρουση συμ­
φερόντων. 'Ο Χάρτης δέν προβλέπει τό δικαίωμα 
απεργίας στην περίπτωση συγκρούσεως δικαιωμά­
των. Τό δικαίωμα άπεργίας άναγνωρίζεται καί προ­
στατεύεται διεθνώς γιά πρώτη φορά άπό τον Κοι­
νωνικό Χάρτη. Τό δικαίωμα αυτό όμως τοποθετεί­
ται μέσα στά πλαίσια της έλευθερίας των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων1 καί μπορεί νά περιοριστεί στις 
περιπτώσεις έκεΐνες, όπου άλλες συλλογικές συμβα­
τικές υποχρεώσεις τό επιβάλλουν. Στό παράρτημα 
τοϋ Χάρτη προσδιορίζεται επίσης ότι κάθε κράτος- 
μέλος δικαιούται νά ρυθμίζει τήν άσκηση τού δι­
καιώματος τής άπεργίας μέ νόμο ύπό τήν προϋπό­
θεση όμως ότι οποιοσδήποτε άλλος περιορισμός του 
δικαιώματος αυτού θά δικαιολογείται άπό τήν ανάγκη 
προστασίας τού δημοσίου συμφέροντος, τής εθνικής 
άσφάλειας, τής δημόσιας υγείας καί τών ήθών.
Ή επιτροπή Εμπειρογνωμόνων στό σημείο αυτό 
καθορίζει πώς κατ’ άντιδιαστολή προς τό δικαίωμα 
άπεργίας τών εργαζομένων πρέπει νά άναγνωριστεΐ 
καί τό δικαίωμα τού λόκ- άουτ στους εργοδότες,1 2 
παρ’ όλο πού αύτό δέν άναφέρεται ρητά στό κεί­
μενο τής παρ. 4 τού άρθρου 6. Αύτό είχε τονισθεΐ 
επίσης στις προπαρασκευαστικές έργασίες τοϋ Χάρ­
τη άπό τή διεθνή όργάνωση εργοδοτών κατά τήν 
τριμερή διάσκεψη τού 1958.
Τά κυριότερα σημεία τής σχετικής νομολογίας 
είναι τά εξής: Ή απεργία δέν καταργεί τή σύμβαση 
εργασίας. Ή άναγνώριση τού δικαιώματος άπεργίας 
μόνο στους έργάτες έκείνους, πού είναι μέλη εργα­
τικών συνδικάτων, έρχεται σέ αντίθεση μέ τό Χάρτη. 
Ή περίπτωση λοιπόν τής Δυτικής Γερμανίας, όπου 
μόνον εργατικά συνδικάτα μπορούν νά κηρύξουν 
απεργία, θεωρήθηκε άπό τήν ’Επιτροπή Εμπειρο­
γνωμόνων άσυμβίβαστη μέ τό άρθρο 6, παρ. 4.3 
Ή παράγραφος αύτή δέν αφορά τή Δυτική Γερμανία 
καί ώς προς ένα άλλο σημείο· συγκεκριμένα οί 
Γερμανοί δημόσιοι υπάλληλοι δέν έχουν δικαίωμα 
άπεργίας. Ή γερμανική κυβέρνηση υποστηρίζει 
πώς ή εργασία τών δημοσίων υπαλλήλων δέν απο­
τελεί συνήθη μορφή έργατικής σχέσεως αλλά λει­
τούργημα τής πολιτείας - γιά τόν λόγο αύτό οί άρμο- 
διότητες καί οί όροι εργασίας τους ρυθμίζονται άπό 
ειδικό κανονισμό τής Βουλής. Επομένως, ή ανα­
γνώριση τού δικαιώματος άπεργίας σταύς δημοσίους 
υπαλλήλους θά σήμαινε κίνδυνο γιά τήν έθνική 
ασφάλεια τού κράτους. Τήν άποψη αύτή τής γερμα­
νικής κυβερνήσεως όμως δέν δέχθηκε ή ’Επιτροπή 
’Εμπειρογνωμόνων ύποστηρίζοντας πώς ή άπαγό-
1. Lyon-Caen, Droit Social Européen, Dalloz 1972, p. 88.
2. Doc. CH (60) 56, Συμπεράσματα I, σελ. 38.
3. Συμπεράσματα I, σελ. 38, II σελ. 29, III σελ. 36.
ρεύση του δικαιώματος άπεργίας στούς δημοσίους 
ύπαλλήλους είναι πράξη άπαράδεκτη γιά μιά δημο­
κρατική πολιτεία, ή όποια δέν θά πρέπει νά κάνει 
διακρίσεις μεταξύ τών πολιτών της στήν άπονομή 
δικαιωμάτων καί ελευθεριών.4 Ή μή άναγνώριση 
τού δικαιώματος άπεργίας στούς δημοσίους ύπαλ­
λήλους ισχύει καί σέ άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Βάσει 
μιας μελέτης τού καθηγητή Kahn-Freud, πού υπήρ­
ξε μέλος τής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων τού 
Χάρτη, οί εύρωπαϊκές χώρες διακρίνονται σέ τρεις 
κατηγορίες άνάλογα μέ τή νομοθεσία πού ισχύει 
ακριβώς σχετικά μέ τό δικαίωμα άπεργίας τών δη­
μοσίων υπαλλήλων. Πρώτον, σ’ αύτές πού Κατ’ 
άρχήν άρνοΰνται τό δικαίωμα άπεργίας στούς δημο­
σίους ύπαλλήλους καί μερικές φορές τροποποιούν 
ή άπαγορεύουν τό δικαίωμα καί σέ άλλους ύπαλ­
λήλους τού δημοσίου, όπως ή Γερμανία, ή Ελβετία, 
ή Δανία, ή Τουρκία. Δεύτερον, στις χώρες όπως 
ή Γαλλία, ή ’Ιταλία, ή Σουηδία, ή Νορβηγία, πού 
άναγνωρίζουν τό δικαίωμα άλλά μέ ορισμένους πε­
ριορισμούς ειδικότερα όσον άφορά τό εθνικό συμ­
φέρον καί τήν άρχή τής συνεχίσεως τής κρατικής 
εξουσίας, καί τέλος στις χώρες πού άναγνωρίζουν 
άπόλυτα τό δικαίωμα αυτό μέ έλάχιστες εξαιρέσεις 
γιά τά μέλη τής άστυνομίας καί τών ενόπλων δυνά­
μεων, όπως είναι ή Μεγάλη Βρεταννία, ή Κύπρος 
καί ή Μάλτα.5
Τό άρθρο 7 άποτελεΐ μία άπό τις κυριότερες δια­
τάξεις τού Χάρτη καί άναφέρεται στό δικαίωμα προ­
στασίας τών παιδιών καί τών νεαρών προσώπων. Ή 
παράγραφος 1 προβλέπει ότι ή κατώτερη ήλικία 
εισόδου στήν επαγγελματική ζωή πρέπει νά είναι 
ή ήλικία τών 15 χρόνων μέ ορισμένες μόνον εξαι­
ρέσεις γιά έλαφρά έργασία, ή όποια έν πάση πε- 
ριπτώσει δέν μπορεί νά προκαλέσει βλάβη στήν 
ύγεία, τό ήθος καί τή μόρφωση τού παιδιού. Στή 
νομολογία τού Χάρτη, σάν έλαφρά έργασία εχει 
χαρακτηρισθεΐ ή άγροτική καί ή οικιακή εργασία.6 
Σχετικά μέ τις περιπτώσεις έκεΐνες κατά τις όποιες 
νεαρά πρόσωπα έργάζονται μέ άλλα μέλη τής αί- 
κογένειάς τους σέ οικογενειακές ώς έπί τό πλεΐστον 
έπιχειρήσεις, ή Κυβερνητική Επιτροπή ύποστή- 
ριξε πώς ή σχέση πού διέπει τά μέλη αύτά τής οι­
κογένειας δέν είναι σχέση έργατική άλλά οικογε­
νειακή.7 Ή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων άντί- 
θετα δέν δέχθηκε τήν άποψη αύτή καί δήλωσε πώς 
μέ τόν τρόπο αύτό άποκλείεται ή κρατική έπόπτευση 
τών συνθηκών έργασίας πού έπικρατοΰν στά οι­
κογενειακά έπαγγέλματα, καί έτσι ή προστασία πού 
προσφέρεται στά παιδιά είναι άνεπαρκής.
Ή παράγραφος 3 άναφέρεται στήν ύποχρεωτική
4. Συμπεράσματα IV, σελ. 55-57.
5. Kahn-Freud, The Right to Strike, Strasbourg 1974, 
Council of Europe, Social Affairs Division, p. 8.
6. Συμπεράσματα I, σελ. 42.
7. GC/Ch. Soc. (74) 14, σελ. 6-7.
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παιδεία. Οί Εμπειρογνώμονες υποστήριξαν πώς ή 
διάταξη αύτή ύπαχρεώνει τις κυβερνήσεις νά πάρουν 
συγκεκριμένα μέτρα καί νά προσδιορίσουν τό ανώ­
τατο δριο ώρών έργασίας γιά νεαρά πρόσωπα, πριν 
καί μετά τίς ώρες τοϋ σχολείου.1 Ή Επιτροπή Εμπει­
ρογνωμόνων έκρινε πώς ή Αυστρία, όπου τά παιδιά 
μποροΰν νά εργαστούν ακόμη 3 ώρες έκτος άπό τή 
σχολική εργασία, παραβιάζει τόν Χάρτη.1 2 3
Τό άρθρο 8 άναφέρεται στό δικαίωμα προστασίας 
των έργαζόμενων γυναικών. Ή παράγραφος 1 τοϋ 
άρθρου αύτοϋ προβλέπει τήν παροχή άδειας τουλά­
χιστον 12 έβδομάδων μετ’ αποδοχών ή μέ άλλα εύερ- 
γετήματα στις εργαζόμενες γυναίκες πού περιμένουν 
παιδί. Αύτό σημαίνει πώς κατά τή διάρκεια τής 
κυήσεως μιά εργαζόμενη γυναίκα έχει δικαίωμα 
άποζημιώσεως γιά τήν άπώλεια τοϋ μισθοϋ της. 
Στό σημείο αύτό όλες οί έπιτροπές τοϋ Χάρτη 
είναι σύμφωνες.8 Ή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων 
έκρινε πώς ή ’Ιταλία δέν εκπληρώνει τούς όρους 
τοϋ άρθρου αύτοϋ τοϋ Χάρτη, έπειδή τό ύψος τών 
αποδοχών κυήσεως γιά ορισμένες κατηγορίες εργα­
ζομένων γυναικών ήταν πολύ χαμηλό. Τό ίδιο καί 
γιά τή Σουηδία, όπου μερικές κατηγορίες έργαζο- 
μένων γυναικών δέν άπολαμβάνουν τό δικαίωμα 
άδειας 12 έβδομάδων.4
Τό άρθρο 12 άναφέρεται στό δικαίωμα κοινωνι­
κής άσφαλίσεως. Ή πρώτη παράγραφος τοϋ άρθρου 
αύτοϋ ύποχρεώνει κάθε κράτος-μέλος νά δημιουργή­
σει ένα σύστημα κοινωνικής άσφαλίσεως στό ίδιο 
τουλάχιστον έπίπεδο μέ αυτό πού προβλέπει ή 
Διεθνής ’Εργατική Σύμβαση, άρ. 102.
'Όσον άφορά τήν Κύπρο, οί Εμπειρογνώμονες 
θεωρούν ότι ύπάρχει μέν σύστημα κοινωνικής ά­
σφαλίσεως, τά έπιδόματα όμως πού παρέχονται άπ’ 
αυτό δέν είναι ικανοποιητικά καί δέν καλύπτουν 
ορισμένες κατηγορίες έργαζομένων.
Ή παράγραφος 3 τοϋ άρθρου 12 καλεϊ τά συμβαλ­
λόμενα μέρη νά καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες 
γιά τήν προοδευτική βελτίωση τοϋ συστήματος 
κοινωνικής άσφαλίσεως. Ή διάταξη αύτή έχει δυ­
ναμικό χαρακτήρα, γιατί υποχρεώνει τίς κυβερνή­
σεις νά ξεπεράσουν τό έπίπεδο πού προβλέπει ή 
Σύμβαση 102 τοϋ ΔΟΕ καί νά φτάσουν έκεΐνο τοϋ 
Πρωτοκόλλου τοϋ Εύρωπαϊκοΰ Κώδικα Κοινωνι­
κής Άσφαλίσεως.5
Τό άρθρο 13 προστατεύει τό δικαίωμα κοινωνικής 
καί ιατρικής περίθάλψεως. Μέ αύτό τό άρθρο έγκα- 
ταλείπεται ή άπηρχαιωμένη ιδέα τής παροχής 
περίθάλψεως υπό μορφήν έλεημοσύνης καί άνα- 
γνωρίζεται μέ αυτό ή κοινωνική καί Ιατρική πε­
ρίθαλψη σάν έννομο καί άπαιτητό δικαίωμα κάθε
1. Συμπεράσματα III, σελ. 41.
2. Συμπεράσματα IV, σελ. 61.
3. Συμπεράσματα I, σελ. 43, II σελ. 31.
4. Συμπεράσματα I, σελ. 50.
5. Συμπεράσματα IV, σελ. 84.
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άτόμου πού βρίσκεται σε κατάσταση άνάγκης. Τά 
κράτη δέν έχουν άπλώς τήν ύποχρέωση νά παρέχουν 
περίθαλψη, άλλά όφείλουν καί νά προστατεύουν 
νομικώς τό δικαίωμα αύτό.0 Ή Κυβερνητική ’Επι­
τροπή όμως έξέφρασε άρκετές έπιφυλάξεις γιά τήν 
εύρύτερη ερμηνεία τοϋ άρθρου 13.7 Τό άρθρο αύτό 
έχει δυναμικό χαρακτήρα, γιατί υποχρεώνει τά 
κράτη-μέλη νά διατηροΰν ένα άποτελεσματικό 
σύστημα κοινωνικής περίθάλψεως πού θά μποροΰ- 
σε σταδιακά νά συγχωνευθεΐ μέσα στό σύστημα κοι­
νωνικής άσφαλίσεως.
Ή παράγραφος 2 τοϋ άρθρου 13 όρίζει πώς πρό­
σωπα πού άπολαμβάνουν αύτοϋ τοϋ ευεργετήματος 
δέν πρέπει νά στεροΰνται τών πολιτικών ή κοινω­
νικών τους δικαιωμάτων. Ή ’Επιτροπή τών ’Εμπει­
ρογνωμόνων υποστήριξε πώς τά κράτη πού έχουν 
δεχθεί τούς όρους τοϋ άρθρου αύτοϋ έχουν τήν 
ύποχρέωση νά έξαλείψουν άπό τή νομοθεσία τους 
τίς διατάξεις έκεϊνες, πού κάνουν διάκριση σέ βάρος 
τών άτόμων πού άπολαμβάνουν περίθάλψεως.8
Τό άρθρο 17 άναφέρεται στό δικαίωμα κοινωνι­
κής καί οικονομικής προστασίας τής μητέρας καί 
τοϋ παιδιοΰ. Ή ’Επιτροπή ’Εμπειρογνωμόνων υπο­
στήριξε πώς ή διάταξη αύτή συνεπάγεται τήν άνα- 
γνώριση κληρονομικοΰ δικαιώματος στά έξώγαμα 
παιδιά. Ή περίπτωση κατά τήν όποια τό έξώγαμο 
δέν έχει κληρονομικό δικαίωμα άπό τή μητέρα του, 
έάν ή μητέρα του πεθάνει «άδιάθετη»—χωρίς διαθή­
κη—καί έχει γνήσια παιδιά, θεωρήθηκε άπό τήν 
’Επιτροπή άσυμβίβαστη μέ τόν Κοινωνικό Χάρτη.9
Τό άρθρο 18 έγγυάται τό δικαίωμα έργασίας στούς 
ύπηκόους τών άλλων κρατών-μελών. Τό άρθρο αύτό 
όμως δέν άναφέρεται στό θέμα τής εισόδου τών 
έργαζομένων άπό ένα κράτος-μέλος σ’ ένα άλλο. 
Ή διάταξη αύτή έχει δυναμικό χαρακτήρα καί ύπο- 
χρεώνει τά κράτη νά έφαρμόζουν μέ φιλελεύθερο 
πνεΰμα τά μέτρα ύπέρ τών ξένων έργαζομένων.10 
Οί Επιτροπές έποπτείας τοϋ Χάρτη τόνισαν πώς ή 
απαγόρευση ενός ξένου έργαζομένου νά άλλάξει 
άντικείμενο άπασχολήσεως ή ή συστηματική άρ­
νηση άδειας έργασίας σέ ξένους έργάτες, πού ήδη 
βρίσκονται στή χώρα χωρίς νά έχουν έξασφαλίσει 
τέτοια άδεια πριν είσέλθουν, δέν συμβιβάζεται μέ 
τόν Χάρτη.11 Η Κυβερνητική ’Επιτροπή ύποστή- 
ριξε έν τούτοις πώς πολλές φορές σκοπός τών περιο­
ρισμών αύτών είναι ή άσφάλεια τοϋ ίδιου τοϋ έργάτη, 
ιδιαίτερα σέ έποχές οικονομικής κρίσεως καί άνερ- 
γίας.12
Τό άρθρο 19 άναγνωρίζει τό δικαίωμα προστασίας
6. Συμπεράσματα I, σελ. 64.
7. GC/Ch. Soc. (74), 14, ρ. 7.
8. Συμπεράσματα I, σελ. 64.
9. Συμπεράσματα IV, σελ. 105.
10. Συμπεράσματα I, σελ. 59.
11. Συμπεράσματα II, σελ. 60, III σελ. 83-84.
12. CG/Ch. Soc. (74), σελ. 8-9.
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καί βοήθειας των ξένων έργαζομένων καί των οι­
κογενειών τους. Οί διατάξεις τοΰ άρθρου αύτοΰ 
εφαρμόζονται επίσης καί όσον αφορά άλλοδαπούς 
έλεύθερους έπαγγελματίες. Θέματα όμως, όπως ή 
συνένωση οικογενειών καί ή άποστολή χρημάτων 
στήν πατρίδα, δέν καθορίζονται μέ σαφήνεια από 
τον Χάρτη. Οί Εμπειρογνώμονες όμως ύποστήριξαν 
σέ μιά τους έκθεση πώς ή άπαγόρευση τής οικο­
γενειακής συνενώσεως δέν άνταποκρίνεται προς τις 
διατάξεις του Χάρτη.1
σύγκριση τοΰ Χάρτη μέ άλλες διεθνείς 
συμβάσεις κοινωνικού περιεχομένου
Ό Κοινωνικός Χάρτης αποτελεί τήν πρώτη διεθνή 
συνθήκη προστασίας των κοινωνικών καί οικο­
νομικών δικαιωμάτων του ατόμου. Στον ϊδιο χώρο 
ό Χάρτης μπορεί νά συγκριθεί μέ τις έξής άλλες διε­
θνείς συνθήκες: Πρώτα μέ τις πολυάριθμες συμβά­
σεις τοΰ Διεθνούς ’Οργανισμού Εργασίας, έπειτα 
μέ τό Σύμφωνο τών Ηνωμένων Εθνών γιά τήν προ­
στασία τών οικονομικών, κοινωνικών καί πολιτι­
στικών δικαιωμάτων του ατόμου, του 1966, καί τέλος 
μέ τήν κοινωνική νομοθεσία τής Ευρωπαϊκής Οι­
κονομικής Κοινότητας.
Οί συμβάσεις τοΰ Διεθνούς ’Οργανισμού ’Εργα­
σίας έδωσαν ουσιαστικά τό πρότυπο πάνω στό όποιο 
στηρίχτηκαν οί συντάκτες τού Χάρτη γιά νά προσ­
διορίσουν τό μέτρο προστασίας τών κοινωνικών 
δικαιωμάτων τοΰ άτόμου. Ό Χάρτης είναι οπωσ­
δήποτε ένα κείμενο πολύ πιό συνοπτικό από τίς 
διάφορες συμβάσεις τοΰ ΔΟΕ. Σέ πολλά θέματα έν 
τούτοις οί στόχοι του είναι ευρύτεροι άπό αύτούς τοΰ 
ΔΟΕ. "Αν συγκρίνουμε π.χ. τό άρθρο 2, παράγραφος 
3 τοΰ Χάρτη, πού προστατεύει τό δικαίωμα διακο­
πών, μέ τή σύμβαση άρ. 132 τοΰ ΔΟΕ, θά διαπιστώ­
σουμε πώς ό Χάρτης είναι πιό σαφής, γιατί προσδιο­
ρίζει συγκεκριμένη χρονική περίοδο διακοπών 2 
έβδομάδων σάν κατώτατο όριο, ένώ άντίθετα ή 
σύμβαση 132 περιορίζεται στήν άπλή μνημόνευση 
τοΰ δικαιώματος διακοπών. Καί τά δύο όργανα όμως, 
συγκρινόμενα μέ τήν πρόσφατη νομοθεσία τής ΕΟΚ,1 2 
υστερούν, γιατί οί Κοινότητες όρισαν σάν κατώ­
τατο όριο διακοπών γιά τούς εργαζόμενους τίς τρεις 
έβδομάδες. Τό ίδιο ισχύει καί μέ τό άρθρο 7, παρά­
γραφος 7 τοΰ Χάρτη, πού προστατεύει τό δικαίωμα 
διακοπών σέ νεαρούς εργαζόμενους κάτω τών 18, 
όρίζοντας σάν κατώτατο: όριο τίς τρεις έβδομάδες, 
ένώ άντίθετα ή αντίστοιχη σύμβαση τοΰ ΔΟΕ δέν ορί­
ζει κατώτατο όριο. Σέ πολλά άλλα σημεία ό Χάρτης 
ύπερτερεΐ έναντι τών συμβάσεων τοΰ ΔΟΕ. Γενικά 
μπορεί νά λεχθεί πώς τά δικαιώματα πού περιλαμβά­
νει ό Χάρτης καλύπτουν περισσότερους κλάδους
1. Συμπεράσματα II, σελ. 69.
2. Βλ. άνωτέρω σημ. 8 τής σελ. 211.
άπασχολήσεως καί κατά συνέπειαν μεγαλύτερο 
αριθμό προσώπων άπό ό,τι οί αντίστοιχες συμβά­
σεις τοΰ ΔΟΕ. Αύτό ισχύει γιά τήν περίπτωση τοΰ 
άρθρου 2, παράγραφος 5 τοΰ Χάρτη (δικαίωμα έβδο- 
μαδιαίας αργίας) πού καλύπτει όλους τούς κλάδους 
άπασχολήσεως, ένώ οί συμβάσεις άρ. 14 καί άρ. 106 
τοΰ ΔΟΕ προστατεύουν τό δικαίωμα αυτό μόνον 
όσον άφορά τούς κλάδους τής βιομηχανίας, τοΰ 
εμπορίου καί τών υπηρεσιών, παραλείποντας τή 
γεωργία. Τό ίδιο ισχύει έπίσης καί μέ τίς συμβάσεις 
άρ. 81 καί άρ. 129 πού δέν προβλέπουν εργατική 
έπιθεώρηση στούς κλάδους τών μεταφορών καί τών 
ορυχείων, άντίθετα προς τό άρθρο 3, παράγραφος 2 
τοΰ Χάρτη, πού καλύπτει όλους τούς έπαγγελματικούς 
κλάδους. Οί συμβάσεις άρ. 6, 90 καί 79 τοΰ ΔΟΕ, επί­
σης, πού άφοροΰν τή νυχτερινή εργασία τών νέων, πα­
ραλείπουν τόν κλάδο τής γεωργίας, άντίθετα προς 
τό άρθρο 7, παράγραφος 8 τοΰ Χάρτη. Στό θέμα τών 
άλλοδαπών εργατών έπίσης ή προστασία πού παρέ­
χει ό Χάρτης είναι πιό πλατειά άπό ό,τι στήν άντί- 
στοιχη σύμβαση άρ. 97 τοΰ ΔΟΕ πού δέν καλύπτει 
τούς έλεύθερους έπαγγελματίες, όπως τό άρθρο 19, 
παράγραφος 1 τοΰ Χάρτη.3
'Υπάρχουν όμως τομείς, όπου ή προστασία πού 
προσφέρουν οί συμβάσεις τοΰ ΔΟΕ είναι πληρέ­
στερη άπό τήν προστασία πού προσφέρει ό Χάρτης. 
Παράλληλα ό άριθμός τών συμβάσεων τοΰ ΔΟΕ 
είναι μεγάλος4 καί καλύπτει πολύ περισσότερα θέ­
ματα άπό ό,τι τά 19 άρθρα τοΰ Κοινωνικοΰ Χάρτη, 
καί σέ μερικές περιπτώσεις όπου τά δικαιώματα είναι 
ίδια, ή προστασία τών συμβάσεων τοΰ ΔΟΕ είναι 
περισσότερο πλήρης. Μερικά παραδείγματα είναι 
τά έξής: Ή σύμβαση άρ. 1, πού άναφέρεται στίς 
ώρες έργασίας στή βιομηχανία, ορίζει σέ 48 ώρες 
τήν έργάσιμη έβδομάδα, ένώ άντίθετα τό άρθρο 
4, παράγραφος 2 τοΰ Κοινωνικοΰ Χάρτη άναφέρεται 
άπλώς σέ «λογικές» ώρες έργασίας. Οί συμβάσεις 
4, 89, καί 45 άπαγορεύουν γενικά τή νυχτερινή 
έργασία στίς γυναίκες, ένώ τό άρθρο 8, παράγραφος 
4 τοΰ Κοινωνικοΰ Χάρτη τήν άπαγορεύει μόνον 
γιά τόν κλάδο τής βιομηχανίας.
Ή βασική όμως διαφορά μεταξύ τοΰ Χάρτη καί 
τών συμβάσεων τοΰ ΔΟΕ είναι ότι ό μέν Χάρτης 
έχει δεσμευτικό χαρακτήρα γιά τά κράτη-μέλη του, 
ένώ ό ΔΟΕ δέν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Παράλ­
ληλα ή έφαρμογή τοΰ Χάρτη είναι πιό άποτελεσμα- 
τική άπό ό,τι οί συμβάσεις τοΰ ΔΟΕ, δεδομένου ότι 
ό Χάρτης άπευθύνεται σέ κράτη τοΰ αύτοΰ έπιπέδου 
κοινωνικής άναπτύξεως.
Μιά άλλη ούσιώδης διαφορά είναι ότι ή διαδικα­
σία έποπτείας τής έφαρμογής τών συμβάσεων τοΰ 
ΔΟΕ είναι τριμερής, καί στό Διοικητικό Σώμα τοΰ
3. N. Valticos, «The European Social Charter and In­
ternational Labour Standards», International Labour Review, 
Vol. LXXXIV, Nos 5-6.
4. 140 τόν ’Ιανουάριο του 1975.
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’Οργανισμού έκπροσωποΰνται, έκτος από τις κυ­
βερνήσεις, τα έργατικά συνδικάτα καί οί εργοδότες.
Μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο, ό Κοινωνικός Χάρ­
της μπορεί νά συγκριθεϊ με τά νομοθετήματα πού 
άφορουν τά κοινωνικά δικαιώματα τής Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Κοινότητας. Ήδη, στήν εισαγωγή τής 
μελέτης αυτής άναφέρθηκαν ορισμένα στοιχεία 
για τις δραστηριότητες τής Κοινής ’Αγοράς στον 
κοινωνικό τομέα. ’Εδώ θά ύπογραμμισθεϊ μόνον ό 
συμπληρωματικός ρόλος πού μπορεί νά διαδραμα­
τίσει ό Κοινωνικός Χάρτης στή νομοθεσία τής ΕΟΚ 
στον ευρωπαϊκό χώρο.
Χαρακτηριστικό στοιχείο τών θεσμών τής ΕΟΚ 
είναι ό υπερκρατικός τους χαρακτήρας, πού επι­
τρέπει τή νομοθεσία κανόνων πού είναι άμεσα εκτε­
λεστέοι από τά κράτη-μέλη τής Κοινότητας. Ό 
γεωγραφικός χώρος εφαρμογής τών κανόνων τής 
ΕΟΚ είναι πιό περιορισμένος άπό τόν χώρο του 
Κοινωνικού Χάρτη, γιατί μέλη τής Κοινότητας 
είναι προς τό παρόν 9 μόνον ευρωπαϊκά κράτη, 
ένώ άντίθετα ό Κοινωνικός Χάρτης άπευθύνεται σέ 
όλα τά κράτη-μέλη του Συμβουλίου τής Εύρώπης 
πού είναι δεκαοκτώ. Έτσι, οί αρχές τοΰ Χάρτη κα­
λύπτουν άριθμητικά πολύ μεγαλύτερο αριθμό προ­
σώπων από ό,τι οί διατάξεις τής ΕΟΚ. Δέν υπάρχει 
αμφιβολία, έν τούτοις, πώς ή νομοθεσία τής Κοινής 
’Αγοράς είναι σε πολλά σημεία πολύ πιό τελειοποιη­
μένη καί ανεπτυγμένη άπό τή νομοθεσία τοΰ Χάρτη, 
ιδιαίτερα όσον άφορά τήν προστασία κοινωνικών 
δικαιωμάτων πού συνδέονται άμεσα μέ γενικότερα 
οικονομικά προβλήματα, όπως π.χ. θέματα μισθών, 
συμμετοχής τών έργαζομένων στή διαχείριση τών 
έπιχειρήσεων, κτλ. Έν τούτοις, σε ορισμένα θέματα 
όπως ή προστασία τών νέων, τών γυναικών, ή ιατρι­
κή περίθαλψη, ή άσφάλεια τών μητέρων κτλ., ό 
Χάρτης υπερτερεί τών νομοθετημάτων τής ΕΟΚ. 
Μπορεί λοιπόν νά ύποστηριχθεΐ πώς υπάρχει μιά 
μορφή άλληλοσυμπληρώσεως μεταξύ τών διατά­
ξεων τοΰ Κοινωνικού Χάρτη καί τής νομοθεσίας τών 
Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ό Κοινωνικός Χάρτης μπορεί νά συγκριθεϊ έπί- 
σης μέ τό Σύμφωνο τών Ηνωμένων Εθνών τοΰ 1966 
γιά οικονομικά, κοινωνικά καί πολιτιστικά δικαιώ­
ματα τοΰ άτόμου. Συγκρίνοντας τά δύο κείμενα δια­
πιστώνουμε ότι τό Σύμφωνο έμφανίζεται σε πολλές 
περιπτώσεις περισσότερο σαφές άπό τόν Χάρτη. 
Παρέχει έπίσης προστασία σε περισσότερα δικαιώ­
ματα, όπως π.χ. τό δικαίωμα τής μαρφώσεως, τοΰ 
άρθρου 13, ή τό δικαίωμα αύτοδιαθέσεως τών λαών, 
πού άναφέρεται στό πρώτο άρθρο. Σέ άλλα δικαιώ­
ματα έπίσης ή προστασία πού προσφέρεται είναι 
πιό ολοκληρωμένη, όπως π.χ. ή προστασία τών μη­
τέρων. Τό Σύμφωνο παρέχει τό δικαίωμα προστασίας 
πριν καί μετά τόν τοκετό1 σε όλες τις γυναίκες καί
1. Άρθρον 10/2 τοϋ Συμφώνου.
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όχι μόνον στις έργαζόμενες. Τό Σύμφωνο είναι έπί­
σης πιό σαφές άπό τόν Χάρτη στό θέμα τών μή δια­
κρίσεων σέ βάρος τών έξωγάμων παιδιών.2 Σχετικά 
μέ τό δικαίωμα τοΰ συνεταιρίζεσθαι, τό Σύμφωνα 
έγγυάται τό δικαίωμα αύτό καί στις ένοπλες δυνάμεις 
καί στήν άστυνομία.3 Δέν κάνει έπίσης καμιά διά­
κριση μεταξύ ήμεδαπών καί άλλοδαπών.
Σέ άλλα θέματα όμως ό Χάρτης ύπερτερεϊ. Τά 
θέματα αυτά είναι τό δικαίωμα έπαγγελματικής έκ- 
παιδεύσεως, προστασίας τής ύγείας, κτλ.
Τό βασικό μειονέκτημα τοΰ Συμφώνου όμως είναι 
θεσμικό, έπε δή άκριβώς προβλέπει ενα σύστημα 
προοδευτικής πραγματοποιήσεως τών δικαιωμάτων 
πού περιλαμβάνει, άφήνοντας έτσι μεγάλη έλαστι- 
κότητα στήν έφαρμογή του. Τό άρθρο 2, παρ. 1 
τοΰ Συμφώνου ορίζει ότι τά κράτη-μέλη πρέπει νά 
πάρουν μέτρα γιά νά πραγματοποιήσουν «προοδευ­
τικά» τά δικαιώματα πού τούς άναγνωρίζονται. 
Τό σύστημα έποπτείας, έξάλλου, είναι πολύπλοκο 
καί δέν προϋποθέτει τήν ευχέρεια ύποβολής συστά­
σεων στις κυβερνήσεις, αλλά μόνον εισηγήσεων 
γενικής φύσεως. Τά στοιχεία αύτά έξασθενουν τήν 
ίσχύ τοΰ Συμφώνου. Τό γεγονός πάλι ότι τό Σύμ­
φωνον είναι μιά διεθνής σύμβαση, πού άπευθύνεται 
στό πολυπληθές καί άνομοιογενές σύνολο τών 
κρατών-μελών τοΰ OHE,4 δημιουργεί λιγότερες πι­
θανότητες έφαρμογής του άπό ό,τι ό Κοινωνικός 
Χάρτης, πού είναι μιά περιφερειακή συμφωνία καί 
απευθύνεται σέ κράτη πού τό πολιτικο-κοινωνικό 
τους σύνολο είναι ομοιογενές.
αποτελέσματα καί συμπεράσματα 
τής έφαρμογής τοΰ Χάρτη
Ό Κοινωνικός Χάρτης αποτελεί αναμφίβολα μιά 
άξιόλογη προσφορά στό χώρο τής προστασίας τών 
κοινωνικών δικαιωμάτων τοΰ άτόμου, καί σέ πολλά 
θέματα προχωρεί πέρα άπό τις συμβάσεις τοΰ Διε­
θνούς ’Οργανισμού Εργασίας καί τις άλλες παρό­
μοιες τών Ηνωμένων Εθνών καί τής Εύρωπαϊκής 
Οικονομικής Κοινότητας. Έν τούτοις, ό ρόλος τοΰ 
Χάρτη, παρ’όλο πού προϋποθέτει έπίπονη διαδι­
κασία έλέγχου τής κοινωνικής καί οικονομικής 
πολιτικής τών εύρωπαϊκών χωρών, παραμένει στήν 
ουσία του μιά διακήρυξη κοινωνικο-πολιτικών στό­
χων, πού καλούνται τά κράτη-μέλη του νά έφαρμό- 
σο,υν μακροπρόθεσμα. Αύτό άκριβώς είναι πού κα­
θιστά τήν προσφορά τοΰ Κοινωνικού Χάρτη ση­
μαντική μέσα στά πλαίσια τής προσπάθειας γιά τήν 
ευρωπαϊκή ένοποίηση. Οί άρχές τοΰ Χάρτη μέ τήν 
έννοια αύτή μπορούν αναμφισβήτητα νά βοηθή­
σουν στό συντονισμό τής κοινωνικής πολιτικής
2. Άρθρον 10/3 τοΰ Συμφώνου.
3. Άρθρον 8/2 τοϋ Συμφώνου.
4. CE/Soc. (73) II.
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των εύρωπαϊκών κρατών. Ή ύπαρξη μ'άς κοινής 
οικονομικής καί κοινωνικής νομοθεσίας αποτελεί 
τήν αναγκαία υποδομή γ^ά τήν πραγματοποίηση τής 
πολιτικής ένοπο.ιήσεως τής Ευρώπης, μιας Εύρώ- 
πης πού πρέπει νά θεμελιωθεί πάνω στά ιδανικά τής 
κοινωνικής δημοκρατίας.
"Οπως τονίστηκε καί στά προηγούμενα κεφάλαια1, 
ό Χάρτης παρουσιάζει πολλές ατέλειες, ιδιαίτερα 
όσον άφορά τήν εφαρμογή τού. Οί ατέλειες αύτές 
όμως μπορούν νά διορθωθούν. Οί κυριότερες βελ­
τιώσεις πού θά μπορούσαν ίσως νά έπενεχθοΰν είναι: 
(α) Ή Επιτροπή Υπουργών θά έπρεπε νά χρησι­
μοποιήσει τις ιδιαίτερες εξουσίες πού τής παρέχει 
το κείμενο τού Χάρτη καί νά απευθύνει συστάσεις 
προς τά κράτη-μέλη, δταν ύπάρχουν συγκεκριμένες 
παραβιάσεις. Ή χρήση των εξουσιών αυτών άπό τήν 
Επιτροπή 'Υπουργών θά άποτελσΰσε ένα σημαντικό 
μέσο εξαναγκασμού τών κυβερνήσεων νά συμμορ­
φωθούν μέ τις αρχές τού Χάρτη, β) Είναι άπαραίτητη 
ή μεγαλύτερη δημοσιότητα τών εργασιών διαφόρων 
επιτροπών έποπτείας καί έλέγχου τής εφαρμογής τών 
αρχών τού Χάρτη. Οί εκθέσεις τών επιτροπών αυτών 
καθώς επίσης καί οί κυβερνητικές εκθέσεις πρέπει 
νά δίνονται στή δημοσιότητα άμέσως, καί νά κατα­
βάλλεται προσπάθεια προβολής καί συζητήσεως τών 
διαφόρων προβλημάτων. Μέ τόν τρόπο αύτό θά 
ενημερώνεται πληρέστερα ή κοινή γνώμη πού μέ 
τή σειρά της θά άσκεϊ πιέσεις στις κυβερνήσεις γιά 
περαιτέρω βελτίωση τής κοινωνικής τους πολιτικής, 
γ) Πρέπει νά ένισχυθεΐ ό ρόλος τών κοινωνικών 
έταίρων μέσα στό σύστημα έποπτείας τού Χάρτη. 
Ή συμμετοχή τους στήν κυβερνητική επιτροπή 
πρέπει νά γίνει πραγματικά ούσιαστική καί νά δο­
θεί σ’ αύτούς τό δικαίωμα ψήφου, καθώς επίσης καί 
τό δικαίωμα νά εκφράζουν τις άπόψεις τους, οί 
όποιες πρέπει νά καταχωρίζονται στίς έκθέσεις τής 
έπιτροπής.
Γιά νά θεωρηθούν καί νά έχτιμηθοΰν οί ατέλειες 
τού Χάρτη, πρέπει νά ληφθή ύπ’ όψη όχι μόνο ή 
εποχή τής ίδρύσεως τού Συμβουλίου τής Εύρώπης 
καί τής συντάξεως τού Κοινωνικού Χάρτη—άφοΰ ό 
διακυβερνητικός χαρακτήρας τού οργανισμού έθε­
τε δογματικούς αύτοπεριορισμούς στή λειτουργία 
του—αλλά κυρίως ή ανικανότητα τών σημερινών 
διεθνών οργανισμών νά άναπτύξουν ενα μηχανισμό 
γιά τήν αναγκαστική εφαρμογή τών άποφάσεών τους.
Ή διεθνής υποχρέωση πού πηγάζει άπό τόν Κοι­
νωνικό Χάρτη έξασφαλίζεται τελικά μόνον μέ ήθι- 
κές πιέσεις πάνω στά συμβαλλόμενα μέρη, τόσο μέσα 
στά πλαίσια τού Συμβουλίου τής Εύρώπης όσο καί 
έξω άπ’ αυτά. 'El πείρα όμως καί ή πρακτική άπο- 
δεικνύουν πώς οί κυβερνήσεις καί μέ τήν περιορισμέ­
νη ακόμη δημοσιότητα πού δίδεται στό Χάρτη καί 
τή μειωμένη συμμετοχή τών εργατικών συνδικάτων 
στήν επίβλεψη τής εφαρμογής τού Χάρτη, είναι 
εύαίσθητες στήν κριτική τού τομέα αύτού καί λαμ­
βάνουν σοβαρά ύπ’ όψη τις σχετικές γνώμες καί ει­
σηγήσεις πού διατυπώνονται. Μερικές κυβερνήσεις, 
Κάτω άπό τήν πίεση τών διεργασιών αυτών, έχουν 
ήδη τροποποιήσει τις νομοθεσίες τους ενώ άλλες 
βρίσκονται στό στάδιο άναθεωρήσεώς τους. Άνα- 
φέρονται ενδεικτικά οί έξής περιπτώσεις: Ή Σου­
ηδία τροποποίησε τή νομοθεσία της, γιά νά άντα- 
ποκριθεΐ στις άπαιτήσεις τής παραγράφου 3 τού 
άρθρου 7 σχετικά μέ τό δικαίωμα έκπαιδεύσεως τών 
νεαρών εργαζομένων. Κατά τή διάρκεια τού κύκλου 
έποπτείας, οί ’Εμπειρογνώμονες άπεφάνθησαν πώς 
ό σουηδικός νόμος γιά τήν προστασία τών έργατών 
δέν προέβλεπε τίποτα γιά τήν άπασχόληση τών 
παιδιών πού ανήκαν στήν ήλικία τής ύποχρεωτι- 
κής παιδείας στίς άγροτικές έργασίες.
Ή ’Ιταλία, γιά νά έφαρμόσει τό άρθρο 8, παρ. 1 
τού Χάρτη, ψήφισε τό Δεκέμβριο τού 1971 τό νόμο 
1204, πού έγγυάται στίς έργαζόμενες γυναίκες επί­
δομα μητρότητας ϊσο μέ τά 80% τού μισθού τους. 
Ή παλαιότερη ρύθμιση, πού όριζε γιά μερικές γυ­
ναίκες τό ποσό τών 4.000 λιρεττών τό μήνα, είχε 
κριθει άπό τήν ’Επιτροπή ’Εμπειρογνωμόνων ανε­
παρκής.
'Η Μεγάλη Βρεταννία είσήγαγε τόν τροποποιη- 
τικό νόμο γιά τήν οικογένεια τού 1969, μεταβάλ­
λοντας τό καθεστώς τών έξωγάμων παιδιών καί 
προστατεύοντας τά κληρονομικά τους δικαιώματα. 
"Ετσι, ή νομοθεσία τής ’Αγγλίας άνταποκρίνεται 
σήμερα στίς προϋποθέσεις τού άρθρου 17 τού Χάρτη.
'Η Κύπρος μέ τόν νέο νόμο Κοινωνικών ’Ασφα­
λίσεων (νόμος 106/72) αναθεώρησε τό ύψος τών έπι- 
δομάτων πού διατίθενται μέσω τών προγραμμάτων 
κοινωνικής άσφάλειας άνάλογα μέ τούς όρους τού 
άρθρου 12 τού Χάρτη, καί άνταποκρίνεται τώρα 
στήν πρώτη παράγραφο τού άρθρου αύτού.
Ή 'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τής Γερμανίας 
τροποποίησε τόν νόμο γιά τήν προστασία τών νεα­
ρών έργαζομένων γιά νά άνταποκριθεΐ στίς απαιτή­
σεις τού άρθρου 7, παρ. 3 καί 9 τού Χάρτη.
Ή πιό χαρακτηριστική όμως περίπτωση είναι ή 
απόφαση τών γερμανικών άρχών νά έπιτρέψουν στούς 
μετανάστες έργάτες, πού έργάζσνται στή Γερμανία, 
έφ’ όσον είναι ύπήκοοι μιας άπό τις χώρες-μέλη 
τού Κοινωνικού Χάρτη, νά φέρνουν άμέσως μαζί 
τους καί τις οίκογένειές τους. Μέχρι τώρα άπαι- 
τεϊτο παρέλευση 3 έτών.
Σημαντικές τροποποιήσεις έγιναν έπίσης άπό διά­
φορα κράτη στίς νομοθετικές τους διατάξεις πού 
άφοροΰν τό άρθρο 1 παρ. 2, μέ τό όποιο άπαγορεύεται 
ή καταναγκαστική έργασία. Ή Μεγάλη Βρεταννία 
καί ή Δανία είσήγαγαν δύο νέους νόμους έμπορικής 
ναυτιλίας1 πού άνταποκρίνονται τώρα στις άπαι- 
τήσεις τού Χάρτη. Παράλληλα ή Κύπρος, ή Νορ-
1. Merchant Shipping Act 1970 (Μ. Βρεταννία). Merchant 
Shipping Act 1973 (Δανία).
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βηγία καί ή Σουηδία βρίσκονται στό στάδιο άνα- 
θεωρήσεως τής δικής τους νομοθεσίας.
Το γεγονός έπίσης ότι ή άπαγόρευση έκμισθώ- 
σεως αλλοδαπών εργατών, πού ή Γερμανία έπέβαλε 
στις 23 Νοεμβρίου 1973, δέν ισχύει γιά ύπηκόους 
τών κρατων-μελων τοϋ Κοινων.κοΰ Χάρτη, απο­
τελεί σημαντική πρόοδο στήν κρατική αντίληψη 
γιά τον Χάρτη. Στά παραδείγματα αύτά πού άνα- 
φέρθηκαν πιο πάνω πρέπει νά προστεθούν έπίσης 
καί όλες οί νομοθετικές αλλαγές πού κάθε χώρα 
άναγκάζεται νά έπιφέρει επικυρώνοντας τον Κοι­
νωνικό Χάρτη.
Ό Κοινωνικός Χάρτης είναι δημιούργημα μόλις 
15 έτών καί άποτελεΐ τό σοβαρότερο κείμενο προ­
στασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων όλων των τά­
ξεων, ιδιαιτέρως δέ των έργαζομένων. Κάτω από 
τις νέες κοινωνικές καί οικονομικές συνθήκες πού 
διαμορφώθηκαν μετά τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, 
οί πρόνοιες του Χάρτη διανοίγουν νέους όρίζοντες 
γιά τή διασφάλιση των κοινωνικών δικαιωμάτων τοϋ 
ανθρώπου καί δημιουργούν, έστω καί θεωρητικά, 
τις αναγκαίες προϋποθέσεις γιά την ένότητα καί 
τή συνεργασία τών λαών στον κοινωνικό τομέα, 
ιδιαίτερα στον εύρωπαϊκό χώρο.
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